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 قواعد اللغة العربية 
 ملدمة 
الحمد لله رب امعالمين و امصلاة و امسلام على رسول الأمين و على آ له و 
" كواعد انوغة امعربية"آأما بعد، فا  ن ىذا امكتاب امبس يط تحت الموضوع . صحبو آأجمعين
فامبحث الأول يت أمف على امكلمات و آأكسامها فيها . يتكون من خمسة مباحث متتابعة
و امبحث امثاني يحتوي على المركبات امتي فيها اهواع المركب . الاسم و امفعل و الحرف
و امبحث امثامث يش تمل على الاسم المرفوع الذي فيو امفاعل و نائبو . و اهواع الا عراب
و . و المبتدا  و الخبر و كان و آأخواتها و خبر كان و آأخواتها ثم ثلديم خبر كان و آأخواتها
امبحث امرابع يش تمل الاسم المنصوب الذي فيو المفعول بو و المفعول المطوق و المفعول 
و الأخير ىو . لأجله و المفعول معو و المفعول فيو و الاس تثناء و اهتمييز ثم المنادى
امبحث الخامس يتكون من آأكسام حروف الجر و معانيها ثم حروف الجر امزائدة و 
 .اس تخدامها و مواضعيا
ىذا امكتاب ىو امكتاب امبس يط الذي لا يخوو منو ال خطاء فامرجاء من 
و آأخيرا ثلول . املراء آأن يلوموا بامنلد امفعالي و الا صلاح، بجاهب ا  لى ثلديم الحل الممتاز
و ا  ن آأصبت فمن الله، و ا  ن آأخط أت فامعصمة لله وحده، و لمن "امكاثبة نوجميع 
 ".اصطفاه من عباده المتلين
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 الباب الأول
 البحث في الكلمة و أقسامها
من الدعروف أ النحو علم يبحث في الكلمة عندما تدخل في 
التراكيب أو الجملة و معنى ذلك أنو يدرس عن أواخر الكلمة 
ىي - إًذا-فالجملة . إعرابا و بناء عند دخولذا على الجملة
 و الجزء من الجملة ىي الكلمة يعني لفظ .ميدان علم النحو
 و في نفس العبارة فإن الكلمة ىي .يدل على معنى مفرد
اللفظ الدوضوع لدعنى مفرد و ىي عند أىل الحق ما يكني بو 
عند كل واحد من الداىيات و الأعيان بالكلمة الدعنوية و 
 .الغيبية و الخارجية بالكلمة الوجودية و المجردات بالدفارقات
                                                           
م، 5891دار النهضة العربٌة، : عبد الراجحً، التطبٌق النحوي، بٌروت  
 77ص،
المكتبة العصرٌة، :  مصطفى الغلاٌٌنً، جامع الدروس العربٌة، بٌروت  
 9م، ط، ص، 9891
سنغافورة، دت،ص، :  علً بن محمد الجرجانً، كتاب التعرٌفات، جدة  
 581
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فالكلمة نفسها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، و ىي اسم و فعل و 
 :فبيان التفصيل على ذلك فيما يلي. حرف
 الاسم .أ 
الاسم ىو ما دل على معنى في نفسو غنً مقترن 
و في نفس العبارة فإن الاسم ىو ما . بأحد الأزمنة
و تلك . دل على معنى في نفسو غنً مقترن بزمان
العبارة رجحها طاىر يوسف الخطيب بأن الاسم 
كلمة قائمة بذاتها، لذا معنى خاص بها و لا يقترن أي 
لا يبنٌ عن الزمان و تعرب حسب موقعها في 
 فالدثال من الاسم ىو أحمد، و جاموس ، و .الجملة
و علامتو أن . دار، و ماء، ثم شجرة، و ىلم جرا
و الألف " كتبب ُ"كالتاء من : يصبح الإخبار عنو
" ال"، أو يقبل "كتبوا"و الواو من " كتبنا"من 
                                                           
سنغافورة، :  طاهر ٌوسف الحطٌب، المعجم المفصل فً الإعراب، جدة 
 24م، ص، 1991
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: كجاموٍس، أو حرف النداء-كالرجل، أو التنوين
كأعمدة على تثق : أيها الناس، أو حرف الجر"يا"كـــ
 و ىذه العبارة أكدىا فؤاد نعمة بأن الاس يميز .بو
 :عم غنًه من الكلمات في أنو
 ) َشَجَرة ٌ– ِكَتاٌب –َرُجٌل : مثل (يمكن تنوينو  -
 اْلِكَتاُب –الرَُّجُل : مثل (عليو " ال"يمكن إدخال  -
 ) اللََّجَرة ُ–
يَا َرُجُل : مثل (يمكن إدخال حرف النداء عليو  -
 ) يَا  َُمَّد ُ–
على : مثل (يمكن جره بحروف الجر أو بالإضافة  -
 ) ُغْصُن اللََّجَرة ِ–اللََّجَرِة 
                                                           
 01 مصطفى الغلاٌٌنً، المرجع السابق، ص، 
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: مثل (يمكن الاستناد إليو أو الإخبار عنو  -
 .)اْلِكَتاُب ُمِفْيد ٌ
و بالحقيقة تكتفي لكلمة بقبول علامة واحدة أو 
 .أكثر من ىذه العلامة لتكون اسما
 الفعل .ب 
سبق لنا الكلام عن الاسم الذي ىو من أقسام 
و يأتي البحث التفصيلي عن ما يتعلق . الكلمة
بالفعل، و ىو لفظ يدل على حالة أو حدث في 
 الداضي أو الحاضر أو الدستقبل، 
  .َذَىَب، و َيْذَىُب، اْذَىب ْ: نحو
                                                           
دار الثقافة الإسلامٌة، :  فؤاد نعمة، ملخص قواعد اللغة العربٌة، بٌروت 
 71دت، ص، 
دار :  علً رضا، المرجع فً اللغة العربٌة نحوها و صرفها، بٌروت 
 21الفكر، دت، ص، 
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و الأول . و الفعل ينقسم إلى ماض و مضارع و أمر
ىو الفعل الداضي يعني كل فعل يدل على حصول 
 عمل في الزمان الداضي، 
 . َجاَئْب فَاِطَمُة إلى البيِب أَْمس ِ: مثل
و علامة الداضي أن يقبل التاء التأنيث الساكنة في 
و أما الثاني فهو الفعل الدضارع يعني ما دل . آخره
 و في .على حدوث شيء في زمن التكلم أو بعده
نفس العبارة قدمها علي الجارم و مصطفى أمنٌ أن 
الفعل الدضارع ىو كل فعل يدل على حصول عمل 
و لابد أن يكون . في الزمان الحاضر أو الدستقبل
مبدوءا بحرف من أحرف الدضارعة و ىي الذمزة و 
  .النون و الياء و التاء
 : و مثال ذلك
                                                           
 22 علً فؤلد نعمة، المرجع السابق، ص،  
النحو الواضح فً قواعد اللغة العربٌة   علً الجارم و مصطفى أمٌن،   
 12دار المعارف، دت، ص،: لمدارس المرحلة الأولى، مصر
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 أَْلَبُس ثَـْوِ  ْ -
 نَـْلَعُب ُكَرَة الَقَدم ِ -
 .َتْذبُُل الَوْرَدة ُ -
و الأخنً من انقسام الفعل ىو الفعل الأمر يعني 
كل فعل يطلب بو حصول عمل أو شيء في 
  .الزمان الدستقبل
 : نحو
  ََهَّْل في السَّْنً ِ -
 َأْطِعم ِقطَّك َ -
 . َن ظِّْف ثَِياَبك َ -
 الحرف .ج 
و لقد سبق لنا البحث عن الاسم و الفعل و سنتكلم 
فالحرف . الآن عن الحرف الذي ىو من أقسام الكلمة
                                                           
 22 نفس المرجع، ص، 
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 و في نفس الدفهوم .ىو ما دل على معنى في غنًه
فإن الحرف كل لفظ لا ي هر معناه كاملا إلا مع 
  .غنًه
 :  نحو
  الددُّرْج ِفيالَقَلُم  -
 أُرِْيُد َأْن أَقـْرَأ َالِكَتاب َ -
 َمْن يَـْزرَْع  َُْصد ْ -
توضيحا لبيان الكلام السابق ىو الن ر إلى 
 :اللوحات التالية
 
 
 
                                                           
 58 علً ابن محمد الجرجانً، المرجع السابق، ص،  
 51 علً الجارم و مصطفى أمٌن، المرجع السابق، ص، 
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 الكلمة و أقسامها
 
 الاسم  الفعل  الحرف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 نجح
 يقرأ
 اجلس
 في
 أن
 من
 أحمد
 الجاموس
 السيارة
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يمركلا نآرقلا نم تابيردتلا 
ةبوتكملا تايلآا نم تاملكلا ماسقأ نيع! 
ةرمن تايلآا مسلاا لعفلا فرحلا 
1   
  
      
   
2    
  
   
    
   
3   
      
   
4         
10 
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    
5      
   
 
    
   
6    
  
   
    
   
7     
  
    
   
11 
 
11 
 
   
    
        
 
 
BAB I 
A. Isim adalah kata yang digunakan untuk 
menamai orang, hewan, tumbuh-
tumbuhan, barang dan lain-lain, Contoh: 
 ،فٌظن ،رهش ،اٌسٌنودنإ ،ًسرك ،ةرهز ،ةرقب ،ٌدّمحم
 للاقتسا
 
 
 
 
 
 
 مسلاا ةملاعمسلاا ةملاع 
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 :na’ruq-la malad misi hotnoC
             
  li’iF .B
 القرآن، الزىرة
 ألف لام
 من، إلي، عن
  رف  ررّ 
 كتاب، علّي، زينب
 خفض
 رجل، ولد، امرأة
 تنوين
 علامة الاسم
 31
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 an’am nakkujnunem gnay atak halada li’iF
 :hotnoC .asam nagned iatresid iridnam
اكتب -ٌكتب-ككَ تكَبكَ 
اذهب -ٌذهب-ذهب
 =   
قد قامت الصلاة 
 =     
ستذهب، سوف نذهب 
 =     
ككَ تكَ ْبُت 
 =     
جكَ اْءكَ ْت 
 =     
تكَ ْكُتِب ٌْ نكَ 
 =     
اُشكرنَّ اللهكَ 
أقسام الفعل 
 نون التوكيد
 تاء الدخاطبة
 تاء التأنيث
 تاء الفعل
 سنٌ، سوف
 علامة الاسم قد
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  =  كَسكَل كَج
    =  ُِسلْج ٌكَ
    =  ِْسلْجِا 
Contoh huruf dalam al-qur’an 
 كَااٌَّ ِإ  ُدُبْع كَن  كَاا ٌَّ ِإ كَو  ُنٌِع كَتْس كَن( ٥) 
C. Huruf 
Huruf adalah sesuatu yang menunjukkan 
pada makna yang belum dapat dipahami. 
Contoh: 
ًلع ،ًف ،ًلإ ،نم 
Contoh huruf dalam al-qur’an 
                 
                
         
 ّرج فرح 
 ّرج فرح 
 ّرج فرح  ّرج فرح 
 الباب الثاني
 البحث في المركبات
الدركبات جمع الدركب، و ىو قول مؤلف من كلمتنٌ 
: أو أكثر لفائدة، سواء كانت الفائدة تامة، مثل
النور "، أم ناقصة، مثل "النجاة في الصدق"
 ".إن تتقن عملك". "الإنسانية الفاضلة". "الشمس
 أنواع المركبات .أ 
 :تأتي الدركبات على أربعة أوجو
الدركب الدزجي ىو يعرب إعراب  .1
: الاسم الدمنوع من الصرف، نحو
اسم " بعلبك"و . بذولت في بعلبك
لررور بالفتحة عوضا عن الكسرة 
أما الدركبات . لأنو لشنوع من الصرف
                                                           
المكتبة العصرٌة، :  مصطفى الغلاٌٌنً، جامع الدروس العربٌة، بٌروت 
 21،ص،1، ج،22م، ط، 9891
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فلو " ويو"الدزجي و الدنتهي بـــــــ
 :البناء على الكسر نحو )أ(: إعرابان
 قدم نفطويو  -
 رأيت نفطويو  -
 سلمت على نفطويو  -
في الدثل الأول مبنية على الكسر في 
لزل رفع فاعل، و في الدثال الثاني في 
لزل نصب مفعول بو، و في الدثال 
 )ب(. الثالث في لزل جر بحرف الجر
يعرب إعراب الاسم الدنصرف، 
رأيت "، و "ررل نفطويو ُ: "فنقول
 ".سلمت على نفطويو ِ"، و "نفطويو َ
الدركب الإضافي ىو يعرب الصدر  .2
منو، رسب موقعو في الجملة و يجّر 
 71
 
 71
 
. سار عبد الله: العجز بالإضاة، نحو
مرفوع بالضمة " سافر"فاعل " عبد"
لفظ الجلالة، مضاف " الله. "الظاىرة
 .إليو لررور بالكسرة الظاىرة
سلمت : "الدركب الإسنادي، نحو .3
اسم " تأبط شرًّا"، "علي تأبط شرٍّا
لررور بالكسرة الدقدرة، منع من 
 ".ظهورىا اشتغال المحل بحركة الحكاية
الدركب التقييدي ىو الدركب من  .4
" البناء الداىر"النعت و الدنعوت،  
يعرب إعراب الدركب . علم علي رجل
 .الإسنادي
                                                           
الحرمٌن، : جدة- طاهر ٌوسف الخطٌب، المعجم المفصل فً الإعراب، سنغافورة 
 024-914م، ص، 1991
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و الدركب عند مصطفى الغلاييني ستة 
إسنادي، و إضافي، و بياني، و : أنواع
و البيان . عطفي، و مزجي، و عددي
 :التفصيلي على النحو التالي
 المركب الإسنادي أو الجملة .1
الإسناد ىو الحكم بشيء على شيءن كالحكم 
و ". زَُىيـْ ٌر ُلرَْتِهد ٌ: "على زىنً بالاجتهاد في قولك
و المحكوم عليو يسمى ". مسندا"المحكوم بو يسمى 
. ما ركمت بو على شيء: فالدسند". مسندا إليو"
و الدركبات . ما ركمت عليو بشيء: و الدسند إليو
ما تألف من مسند و .: الإسنادي و يسمى أيضا
 : مسند إليو، نحو
 الحلم زين ٌ -
 يفلح المجتهد -
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مسند إليو، لأنك استندت إليو الزين و : فالحلم 
و قد استندت الفلاح إلى . ركمت عليو بو
و . مسند إليو: المجتهد، فيفلح مسند، و المجتهد
الدسند إليو ىو الفاعل، و نائبو، و الدبتدأ، و اسم 
الفعل الناقص، و اسم الأررف التي تعمل عمل 
النافية " لا"ليس و اسم إّن و أخواتها، و اسم 
ز أما الدسند فهو الفعل، و اسم الفعل، و . للجنس
خبر الدبتدإ، و خبر الفعل الناقص، و خبر الأررف 
 .و أخواتها" إن ّ"و خبر " ليس"التي تعمل عمل 
 المركب الإضافي .2
الدركب الإضافي ىو تركب من الدضاف و الدضاف 
و ". خاتم فضة"، و "كتاب التلميذ: "إليو، مثل
 .ركم الجزء الثاني منو أنو لررور أبدا كما رأيت
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 المركب البياني .3
الدركب البياني ىو كل كلمتنٌ كانت ثانيتها موضحة 
و ىو ثلاثة أقسام، تعني مركب . معنى اللأولى
فالأول . وصفي، مركب توكيدي، مركب بدلي
ما تألف من الصفة و الدوصوف، :  الدركب الوصفي
أكرمت التلميذ "، "فاز التلميذ المجتهد: "مثل
و الثاني، ". طابت أخلاق التلميذ المجتهد"، "المجتهد
ما تألف من الدؤكد و الدؤكد، : الدركب التوكيدي
، "أكرمت القوم كلهم"، "جاء القوم كلهم: "مثل
ثم الثالث، الدركب ". أرسنت إلى القوم كلهم"
: ما تألف من البدل و الدبدل منو، مثل: البدلي
مررت "، "، رأيت خليلا أخاك"جاء خليل أخوك"
و ركم الجزء الثاني من الدركب ". بخليل أخيك
 .البياني أن يتبع ما قبلو في إعرابو كما رأيت
 12
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 المركب العطفي .4
الدركب العطفي ىو ما تألف من الدعطوف و 
الدعطوف عليو، يتوسط ررف العطف بينهما، مثل 
ينال التلميذ و التلميذة الحمد و الثناء، إذا ثابرا "
و ركم ما بعد ررف ". على الدرس و الاجتهاد
 .العطف أن يتبع ما قبلو في إعرابو كما رأيت
 المركب المزجي .5
الدركب الدزجي ىو كل كلمتنٌ ركبتا و جعلتا كلمة 
بعلبك و بيت لحم و رضر موت و "واردة، مثل 
بعلبك بلدة ". سيبويو و صباح مساء و شدر مذر
من بلاد الشام، و بيت لحم بلدة من الشام في 
فلسطنٌ، ولد فيها الدسيح عليو السلام، و رضر 
موت بلدة في اليمن، و سيبويو لقب رئيس علماء 
و إن كان الدركب . العربية في البصرة فيما مضى
 22
 
 22
 
الدزجي علما أعرب إعراب ما لا ينصرف، مثل 
و " سكنت بيت لحم"و " بعلبك بلدة طيبة الذواء"
إلا إذا كان الجزء ". سافرت إلى رضرت موت"
فإنها تكون مبنية على الكسر " ويو"الثاني منو كلمة 
رأيت سيبويو "و " سيبويو عالم كبنً"دائما، مثل 
و إن كان غنً ". قرأت كتاب سيبويو"و " عالدا كبنًا
زرني صباح "علم فمبني الجزئنٌ على الفتح، مثل 
ز صبارا و ". أنت جاري بيت بيت"و " مساء
مبنيان على الفتح في لزل نصب على : مساء
و أما أنت جاري بيت بيت فهو أنت . الظرفية
فبيت بيت مبنيان على الفتح في . جاري متلاصقنٌ
 .لزل نصب على الحال
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 المركب العددي .6
الدركب العددي ىو من الدركبات الدزجية، و ىو كل 
و ىو من . عددين كان بينهما ررف عطف مقدر
أرد عشر إلى تسعة عشر، و من الحادي عشر إلى 
و أما وارد و عشرون إلى تسعة و . التاسع عشر
لأن ررف . تسعنٌ، فليست من الدركبات العددية
و . بل ىي من الدركبات العطفية. العطف مذكور
يجب فتح جزئي الدركب العددي، سواء أكان 
أم منصوبا " جاء أرد عشر رجلا: "مرفوعا، مثل
: أم لررورا، مثل" رأيت أرد عشر كوكبا: مثل
و يكون رينئذ ". أرسنت إلى أرد عشر فقنًا"
مبنيا على فتح جزئية، مرفوعا أو منصوبا أو لررورا 
لزلا، إلا اثني عشر، فالجزء الأول يعرب إعراب 
، "جاء اثنا عشر رجلا: "الدثنى، بالألف رفعا، مثل
 42
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أكرمت اثنتي عشرة : "و بالياء نصبا و جرا، مثل
و الجزء الثاني مبني على الفتح، و لا لزل لو ". درهما
 .من الإعراب، فهو بدنزلة النون من الدثنى
مركبا " فاعل"و ما كان من العدد على وزن 
كالحادي عشر إلى التاسع -من العشرة 
فهو مبني أيضا على فتح الجزئنٌ، - عشر
رأيت الرابعة عشرة "، "جاء الرابع عشر: "نحو
إلا ما كان جزؤه ". مررت بالخامس عشر"، "
الأول منتهيا بياء، فيكون الجزء الأول منو 
جاء الحادي عشر : "مبنيا على السكون، نحو
و رأيت الحادي عشر و "، "و الثاني عشر
و مررت بالحادي عشر و "، "الثاني عشر
 ".الثاني عشر
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 أنواع الإعراب .ب 
الإعراب ىو اختلاف آخر الكلمة باختلاف 
و في نفس العبارة، . العوامل لفظا أو تقديرا
فإن الإعراب ىو ما يتغنً آخره في الجملة 
فالتغنً الذي . باختلاف العوامل الداخلة عليو
يطرأ على آخر الكلمة يسمى غعرابا، و لزوم 
معتمدا . الكلمة رالة واردة يسمى بناء
على ذلك فهناك أنواع الإعراب التي تتكون 
الرفع و النصب و الجّر و : من الأربعة، فهي
فالفعل الدعرب يتغنً آخره بالرفع و . الجزم
و -َلْن َيْكُتب َ-َيْكُتب ُ: "النصب و الجزم، مثل
و الاسم الدعرب يتغنً آخره ". لمَْ َيْكُتب ْ
-اْلِعْلُم نَاِفع ٌ: "بالرفع و النصب و الجّر، مثل
و اْشتَـَغْلُت بِاْلِعْلِم - و رَأَْيُت اْلِعْلَم نَاِفًعا
 62
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نعلم من ذلك أن الرفع و النصب " الننَّاِفع ِ
يكونان في الفعل و الاسم الدعربنٌ، و أن 
الجزم لستص بالفعل، و الجّر لستص بالاسم 
 .الدعرب
و أما علامات الإعراب بزتلف باختلاف 
نوع الدعرب علامة الرفع مثلا إما ضمة، و إما 
ألف في الدثني أو واو ي جمع مذكر السالم و 
في الأسماء الخمسة، أو ثبوت النون في 
الأفعال الخمسة و علامة النصب إما فتحة 
أو ياء في الدثني و جمع الدذكر السالم أو ألف 
في الأسماء الخمسة أو كسرة ي جمع الدؤنث 
السالم أو رذف النون في الأفعال الخمسة و 
علامة الجّر إما كسرة و إما ياء في الدثني و 
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و . جمع الدذكر السالم و الأسماء الخمسة
علامة الجزم إما سكونا و إما رذف النون 
في الأفعال الخمسة أو رذف ررف العلة في 
و سيأتي البيان عن ذلك . الفعل الدعتل الآخر
 .كلو مفصلا
 علامات الرفع .1
الضمة و الواو و : للرفع أربع علامات
و . و الضمة ىي الأصل. الألف و النون
 :مثال ذلك
  الرنَُّجل ُيَْأُكل ُ -
ُْؤِمنُـْون َأفـَْلَح  -
 الد
  َسَعٍة ِمْن َسَعِتو ُِذولِيُـْنِفْق  -
ْجَتِهَدان ِالتـ ْلِمْيذان ُِيْكَرُم  -
ُ
  الد
 َن بِالص ْدق ِو ْتَـْنِطق ُ -
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 علامات النصب .2
الفتحة و الألف : للنصب خمس علامات
و الياء و الكسرة و رذف النون و 
 : و مثال ذلك. الفتحة ىي الأصل
 َجاِنِب الشرنَّ فَـَتْسَلم َ -
 أعِط َذا الحقنَّ َرقنَّو ُ -
 ِإننَّ اَلله  ُِببُّ التـنَّونَّاِبْنٌ َ -
َكان أبُو ُعبَـْيَدَة عامر بن الجراح  -
و خالد بن الوليد قائدين 
 عظيمنٌ
 !َأْكرِْم التيات المجتهدات -
 َلْن تَـَناُلوا البرنَّ رحنَّ تُـْنِفُق َلشنَّا برُِبـبُّْون َ -
 علامات الجر ّ .3
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الكسرة و الياء و : للجر ثلاث علامات
و مثال . و الكسرة ىي الأصل. الفتحة
 :ذلك
 َبسَسنَّْك بِاْلَفَضاِئل ِ -
 َأِطْع أَْمَر أبِْيك َ -
ْرُء بأْصَغَرْيو ِ -
َ
 قَـْلِبِو و ِلَسانِو ِ: الد
تَـَقرنَّْب ِمَن الصنَّاِدقَـْنٌِ و أَنَا َعِن  -
 الَكاِذبَـْنٌ ِ
لَْيَس فَاِعُل اَلخْنًِ بِأَْفَضٍل ِمَن  -
 . السنَّاِعي ِفْيو ِ
 علامات الجزم .4
السكون و : للجزم ثلاث علامات
و . و السكون ىو الأصل. رذف النون
 :مثال ذلك
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 َمْن يَـْفَعْل َخيـْرًا يجَِْد َخيـْ رًا -
 َو َمْن يَـْزرَْع َشرًّا يجَِْد َشرًّا -
 افَعْل الخَيـْ َر تَـْلَق الخِيـْ ر َ -
 َلا َتدُْع إلانَّ الله َ -
 قُـْوُلْوا َخيـْرًا تغنمْوا -
 .اُْسُكُتوا َعْن َشٍر َتْسَلُموا -
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 التدريبات
 !عنٌ من الآيات التالية فعلا أو فاعلا أو مفعولا بو
مفعول  فاعل فعل الآيات نمرة
 به
    1
         
   خلق
     2
      
   
    3
     
    
 الإنسان َ  
قل اعملوا ما  4
 شئتم
   
32 
 
32 
 
5  لا نأ دهشأ
للها لاإ ولإ 
   
6  لسرأ يذلا وه
 ىدهلاب هلوسر
قحلا نٌد و  
  وى
(للها) 
 
7    
  
    
     
    
  
   
 
    
   
33 
 
33 
 
8        
 
    
      
    
   
  
    
    
      
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BAB II 
I’rob adalah perubahan akhir kalimat karena 
perbedaan amil yang memasukinya baik secara 
lafadh perkiraan. 
a. Pembagian I’rob 
I’rob terbagi menjadi 4 yaitu: rofa’, nashob, 
jar, jazm. 
    
     
     
     
 
    
     
     
 ّرج 
بصن 
عفر مسلاا بارعإ 
مزج 
 ّرج 
بصن 
عفر بارعلإا ميسقت 
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 bor’I adnat-adnaT .b
 علامة رفع الاسم
 
 ممُححَ ممَّ ددٌ    
 طحَ اللِبحَ انلِ      
  الممُسسْ لِممُ وسْ نحَ     
 
 
 
 
   
 ممُسسْ لِمدٌ -  ممُ ؤسْ ملِ ندٌ –ممُ ؤسْ ملِ نحَ اتدٌ    
 ضمة مفرد
 الواو
 الألف
 علامة الرفع ضمة
 جزم
 نصب
 إعراب الفعل رفع
 63
 
 63
 
    
 ممُ ؤسْ ملِ نحَ اتدٌ - ممُسسْ لِمحَ اتدٌ     
     
 الررِّ جحَ المُ - أحَقسْلاحَ مدٌ     
 
 نحَ جحَ حَ الطمَّ اللِبمُ   
  
  الطالبان مجتهدان  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ححَ حَ رحَ الممُسسْ لِممُ وسْ نحَ 
 جمع مذكر سالم
 مثنى
 الألف في الدثني
 
 مفرد
 جمع تكسنً
 جمع مؤنث سالم
 73
 
 73
 
  
      جاء أبوك
      ح ر أبوك
      حموك  ن ًيٌّ 
 
    فمُوك راا دٌ 
   أنتحَ ذمُ و محَ اللٍ 
 أسماء الخمسة
 الواو
 الباب الثالث
 البحث في الاسم المرفوع
تظا انقضى الكلاـ في ذكر مرفوعات الاسم ك ما 
يتعلق بها، شعرنا في ذكر باب نائبو، ك باب 
اتظبتدإ أك اتطبر، ك ما يتعلق بهما من باب كاف ك 
أخواتها ك ما يتعلق بها من باب خبر إٌف ك 
ك على ذلك فبياف التفصيل اتصلي على . أخواتها
: النحو التالي
 الفاعل .أ 
من اتظعركؼ أف الفاعل عبارة عن اسم صريح 
أك مؤكؿ بو، أسند إليو فعل أك مؤكؿ بو مقدـ 
 ك في .عليو بالإصالة كاقعا منو أك قائما بو
نس العبارة فالفاعل ىو الاسم اتظرفوع اتظسند 
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إليو فعل أك ما جرم بو مقدما عليو على 
 مفهـو القصتَ من .طريقة فعل أك فاعل
الفاعل قدمو علي اتصاـر ك مصطفى أمتُ أنو 
اسم مرفوع تقدمو فعل، ك دٌؿ على الذم 
 ك على لك فحكم الفاعل إذف، .فعل الفعل
ك  )1. ظاىر ك مستتً: الرفع ك ىو قسماف
فخالد فاعل من -حىضىرى خى اًلده : الظاىر مثل
: ك مثل- حىضىرى ك ىو مرفوع بضمة ظاىرة
جىاءى اتضىسىني كىٍجهيوي، فوجهو فاعل للصفة 
ك ىو اما يكوف ضمتَ رفع " اتضسن"اتظشبهة 
- كى تىٍبتيمىا- كى تىبػٍ نىا-كى تىٍب ي : متصلا بالفعل مثل
ك اكتيبٍِ ك لا يظهر عليو - كى تىبيوا- كى تىٍ ى 
                                                          
دار الفكر، :  عبد الرحمن المكودي، حاشٌة ابن حمدون بن الحاج، بٌروت 
  912دت، ص،
علً الجارم و مصطفى امٌن، النحو الواضح فً قواعد اللغة العربٌة،  
 72دار المعارف، ص، : مصر
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الإعراب لأنو مبتٍ، ك إنو يحكم على تػلو 
ك -الططَّاًل ي سىافػىرى : ك اتظستتً مثل )2. بالرفع
سافر فعل ماض ك فيو ضمتَ مستتً جوازا 
يعود إلى اتظسافر، ك في سىافػىٍرتى " ىو"تقديره 
.  ضمتَ مستتً كجوبا تقديره أن 
: ك الفاعل اما أف يكوف صريحا كقولك 
حىضىرى تؾًى ٍي ه ، أك مؤكؿ بالصريح ما سبك من 
اتظوصوؿ اتضرفي أم اتضرؼ اتظصدرم كصلتو 
. بػىلى ىًتٍ أنطَّكى تؾىىٍح ى أم بػىلى ىًتٍٍ تؾىىاحيكى "مثل 
شىرىحى : ك الفاعل يكوف اتشا صريحا، تؿو
مرفوع " شرح"اتظعلم فاعل ك. اٍلميعىللِّمي الدطٍَّرسى 
مفعوؿ بو منصوب " الدرس"بالضمة الظاىرة 
ك الفاعل أيضا يكوف اتشا . بالفتحة الظاىرة
ىٍدرىسىة ً: ضمتَاف تؿو
" ذىب . "ذىىىٍب ي ًإلىى اتظ
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فعل ماض مبتٍ على الضم في تػل رفع 
" أن ". "مىا سىفىرى ًإلاطَّ أىٍن ى : "فاعل، تؿو
ضمتَ منفصل مبتٍ على الفتح في تػل رفع 
أًخٍي ذىىى ى إلىى : ك تؿو". سافر"فاعل لػػػػػ
فاعل ضمتَ مستتً فيو " ذى "لفعل (الصطٍَّيًد 
ك كذلك الفاعل يكوف . )جوازنا تقديره ىو
". يىسيررُّ ًٍ أىٍف تػىفيٍوزى : "اتشا مؤكلا بالصريح، تؿو
فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاىرة، " يسر "
ك الياء ضمتَ متصل مبتٍ . ك النوف للوقاية
" أف. "على السكوف في تػل نص  مفعوؿ بو
" تفوز. "حرؼ مصدرم ك نص  ك استقباؿ
ك علامة نصبو " أف"فعل مضارع منصوب بػػػػ
ك فاعلو ضمتَ مستتً فيو كجوبا . الفتحة
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ك " ك اتظصدر اتظؤكؿ من أف تفوز. تقديره أن 
". يسر "فوزؾ في تػل رفع فاعل "التقدير 
ك تختلف حركة إعراب الفاعل بحس  كونو 
مفردا، أك مثتٍ أك ترعا أك من الأتشاء 
: ك قد يجر الفاعل لفظا، تؿو. إلخ....الستة
حرؼ جر مبتٍ " من". "ما زارنا من رجل"
. على  السكوف لا تػل لو من الإعراب
اسم تغركر لفظا مرفوع تػلا على أنو " رجل"
". زار"فاعل 
 نائب الفاعل .ب 
من اتظعركؼ أف نائ  الفاعل من مباحث 
اتظرفوعات، ك ىو اتظسند إليو بعد الفعل 
يٍجتىًهدي، ك : المجهوؿ أك شبهو، تؿو
ييٍكرى ـي اتظ
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ىٍحميٍودي خيليقيوي تؽىٍديٍكحه 
 فالمجتهد أسند إلى .اتظ
" خلقو"ك ". يكـر"الفعل المجهوؿ، ك ىو 
" المحمود"أسند إلى شبو الفعل المجهوؿ ك ىو 
ك اتظراد . فكلاهما نائ  فاعل تظا أسند إليو
بشبو الفعل المجهوؿ اسم اتظفعوؿ، ك الاسم 
ك . اتظنسوب إليو، فاسم اتظفعوؿ كما مٌثل
صىاًح ٍ رىجيلان : "الاسم اتظنسوب إليو تؿو
نائ  فاعل لنبوم " فخلقو". "نػىبىوًييًّا خيليقيوي 
لأف الاسم اتظنسوب في تأكيل اسم . مرفوع بو
صاح  رجلا منسوبا "اتظفعولز ك التقدير 
ك نائ  الفاعل قائم مقاـ ". خلقو إلى الأنبياء
ك لم أف . الفاعل بعد حذفو ك نائ  منابو
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الفاعل قد يحذؼ من الكلاـ، ل رض من 
. ال راض، فينوب عنو بعد حذفو غتَه
اعتمادا على العبارات السابقة، فهناؾ سب  
فالأكؿ، يحذؼ . من اسباب حذؼ الفاعل
فلا حاجة إلى ذكره، - إما للعلم بو- الفاعل
كى خيًلقى الإٍنسىافي : "لأتو معركؼ، تؿو
إما للجهل -ك الثا ، يحذؼ الفاعل". ضىًعيػٍفنا
، "سرؽ البي : "فلا يدكنك تعيينو، تؿو- بو
ك الثالث، يحذؼ . إذا لم تعرؼ السارؽ
ضرب : "تؿو-إما للخوؼ عليو-الفاعل
، إذا عرف ى الضارب غتَ أنك خف  "لافه 
ك اتطامس، يحذؼ . عليو، فلم تذكره
سرؽ :"تؿو-إما للخوؼ منو-الفاعل
، إذا عرف ى السارؽ فلم تذكره "اتضصافي 
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ك السادس، يحذؼ . خوفا منو، لشرتو مثلا
، "عىمىلى عىمىلان ميٍنكىرنا:"تؿو-إما لشرفو-الفاعل
ك . إذا عرف ى العامل فلم تذكره، حفظا لشرفو
كى ًإذىا : "إما لأنو لا يتعلق بذكره فائدة، تؿو
 فىحى يرُّوا بًأىٍحسىًن ًمنػٍهى ا أىٍك ريدرٍُّكىىا
، "حييػلٍِّيتيٍم بًتىًحيطَّةو
فذكر الذم يحٌيي لا فائدةن منو، ك إنما ال رض 
. كجوب رٌد التحية لكل من يحٌيي
ك أما الأشياء التي تنوب عن الفاعل فهي 
فالأكؿ اتظفعوؿ بو، . أمور أربعة فيما يلي بيانو
يٍجتىًهدي : تؿو
ييٍكرى ـي الأيٍستىاذي : ك الأصل. ييٍكرى ـي اتظ
يٍجتىًهدي 
: ك الثا ، المجركر بحرؼ جٌر، تؿو. اتظ
نظر الناس فس : نظر في الأمر، ك الأصل
 في ك تظا سقط: "ك منو قولو تعالى. الأمر
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على شرط أف لا يكوف حرؼ اتصر ". أيديهم
كقف لك، ك لا من : للتعليلن فلا يقاؿ
إلا إذا جعل  نائ  الفاعل ضمتَ . أجلك
: فيكوف التقدير" كيًقفى "الوقوفاتظفهـو من 
، الذم تعهد، لم أك من "كقف الوقوؼ"
ك الثالث، الظرؼ اتظتصرؼ اتظختص، . أجلك
ك ". ، ك ًصٍيمى رىمىضىافي "ميًشيى يػىٍوـه كىاًمله : تؿو
اتظتصرؼ من الظركؼ ما يصح كقوعو مسندا 
إليو، كيـو ك ليلية ك شهر ك دىر ك أماـ ك 
ك غتَ . كراء ك تغلس ك جهة ك ما أشبو ذلك
اتظتصرؼ منها، ما يقع مسندا إليو، فلا يكوف 
إلا ظرفا، كحيث، ك عوض ك قط ك الآف ك 
كعند كلدم . مع ك إذا، أك ظرفا ك تغركرا بمن
كلدف ك قبل ك بعد ثم أك بالي، كمتى، أك بمن 
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ك الرابع، اتظصدر اتظتصرؼ . كأين. ك إلى
ك . احتيفل احتفاؿه عظيمه : اتظتخصص، تؿو
ما يقع مسندا إليو : اتظتصرؼ من اتظصادر 
كإكراـ ك احتفاؿ ك إعطاء ك فتح ك نصر ك 
ك غتَ اتظتصرؼ منها ما لا يصح أف . تؿوىا
لأنو لا يكوف إلا منصوبا , يقع مسندا إليو
على اتظصدرية، أم على اتظفعولية اتظطلقو، 
 ".معاذ الله ك سبحاف الله:"تؿو
 المبتدأ و الخبر .ج 
تقدـ الكلاـ عن الفاعل ك نائبو اللذاف من 
مباحث اتظرفوعات، ك سيحضر البحث ىنا 
تؽا يتعلق باتظبتدإ ك اتطبر، هما اتشاف تتألف 
العلم نافع، ك : "منهما ترلة مفيدة، تؿو
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 ك اتظبتدأ ىو الاسم اتظرفوع .تدعى ترلة اتشية
ك اتطبر . اتظسند إليو اتطبرف ك ىو اتظخبر عنو
. ىو اتظسند إلى اتظبتدإ ك اتظخبر بو عنو
الاجتهاد نافع، فالاجتهاد تؼبر عنو : كقولك
ك . ك نافع تؼبر بو عنو ك نافع تؼبر عن اتظبتدإ
ك . الربيعي منععه : يكوف اتظبتدأ صريحا كقولك
ك . أف تجتهداكا ختَه لكم: مؤكلا كقولك
. اجتهادكم ختَه لكم: التأكيل
ك الأصل في اتظبتدإ أف يكوف معرفة لكي يفيد 
إذا أخبر عنو، اذ لا معتٌ لإخبار عن نكرة 
فالأكؿ، . ز للمبتدإ تسسة احكاـ. أم تغهوؿ
ك الثا ، . البستافي كاسعه : كجوب رفعو، تؿو
أك . تػمده رسوؿي الله ً: كجوب كونو معرفة، تؿو
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تغلس علمو ينتفع بو ختَ : نكرة مفيدة، تؿو
ك الثالث، جواز . من عبادة سبعتُ سنة
كيف : "حذفو إف دؿ عليو دليل تقوؿ
أم ىو " تغيهد"، فيقاؿ في اتصواب "سعيد؟
مىٍن عىًملى صىاًتضنا : ك منو قولو تعالى. تغتهد
ك الرابع، كجوب . فىًلنػىٍفًسًو كى مىٍن أىسىاءى فػىعىلىيػٍهىا
:  حذفو
في : في دؿ عليو جواب القسم، تؿو )1
ذٌمتي لأفعلن كذا، أم في ذٌمتي عهد ك 
 .ميثاؽ
: إف كاف خبره مصدرا نائبا عن فعلو، تؿو )2
 .صىبػٍره ترًى ٍيله، سىمءعه كى طىاعىةه 
إف كاف اتطبر تؼصوصا باتظدح أك الذـ  )3
نعم : بعد نًٍعمى ك بًٍئسى ، مؤخرا عنها، تؿو
 05
 
الرجل أبو طال ، ك بئس الرجل أبو 
 . تع 
إف كاف في الأصل نعتا قطع عن النعية  )4
: في معرض مدح أك ذـ أك ترحم، تؿو
ك دع تغالسة فلاف . خذ بيد زىتَ الكريم
 .ك أحسن إلى فلاف اتظسكتُ. اللئيم
ك يضاؼ إلى ذلك، فخبر اتظبتدإ سبعة 
الكتاب : كجوب رفعو، ندك: أحكاـ، فالأكؿ
أف الأصل فيو اف يكوف نكرة : ك الثا . تريل
ىذا : ك قد يكوف جامدا، تؿو. مشتقة
كجوب مطابقتو للمبتدإ :  ز الثالث. حجره 
ك . إفرادا ك تثنية ك ترعا ك تذكتَا ك تأنيثا
الرابعك جواز حذفو غن دؿ عليو دليل، 
تؿوؾ خىرىٍج ي فىًإذىا الأىسىدي، أم ف ذا السد 
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ك تقولك من تغتهد؟ فيقاؿ في . حاضره 
أم زىتَ تغتهد، ك منو قولو " زىتَ: "اتصواب
أم ك ظلها . أكلها دائم ك ظلها: تعالى
كجوب حذفو في أربعة : ك اتطامس. كذلك
:  مواضع
أف يدؿ على صفة مطلقة أم دالة على  )1
اتصنة تح  أقداـ : "كجود عاـ، تؿو
 ". الأمهات، ك العلم في الصدكر
أف يكوف خبرا تظبتدإ صريح في القسم،  )2
أيدن الله : لعىٍمريؾى لأىفػٍعىلىنطَّ، ك تؿو: تؿو
 .لأجتهدف
أف يكوف اتظبتدأ مصدرا، أك اسم التفضيل  )3
مضافا إلى مصدر صريح، ك بعدهما حاؿ 
 .لا تصلح أف تكوف خبرا
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" مع"أف يكوف بعد كاك اتظعية كونها بمعتٌ  )4
. أم مع فعلو. كل امرئ ك ما فعل: تؿو
ك جاز " مع"فإف لم يتعتُ كونها بمعتٌ 
جواز تعدده، ك اتظبتدأ : ك السادس. إثباتو
خىًليءؿه كات ه شىاعره ك : كاحد، تؿو
أف الأصل فيو أف : ك السابع. خىطي ه 
يتأخر عن اتظبتدإ، ك قد يتقدـ عليو جوازا 
 . أك كجوبا
 كان و أخواتها .د 
تركنا الكلاـ عن اتظبتدإ ك اتطبرف ك نناقع 
كاف ك "الآف النواسخ الأخرل، ك ىي 
فإف " نواسخ حرفية"، باعتبارىا "أخواتها
، ك ىي فعل "تعد من النواسخ الفعلية" كاف"
تسمى كاف فعلا ناسخا، لأنها . ناسخ ناقص
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تدخل على اتصملة الإتشية فت تَ حكمها 
بحكم آخر، كما تسمى فعلا ناقصا، إذ أنها 
. تدؿ على زماف فقط ك لا تدؿ على حدث
ك اتظتعرؼ على . ك من ثم لا تحتاج إلى فاعل
عمل كاف ك أنواع خبرىا، فلننظر غلى 
: العبارات اتظهمة التالية
 العبارات اتظهمة -1
يوسف متخرج في كلية التًبية لقسم 
. تعليم الل ة العربية، ك كاف طالبا فيها
ك يكوف الآف مدرس الل ة العربية في 
إحدل اتظدارس الثانوية الإسلامية 
كاف لو رغبة في الالتحاؽ . بلانبونج
بالدراسات العليا، إلا أنو لم يكن 
عنده مبلغ ك أمواؿ تدكنو اتظواصلة 
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ما زاؿ يوسف رغبتو قوية في . إليها
الدراسة، فليس مقتنعا بما لديو من 
قاؿ يوما . الدرجة اتصامعية الأكلى
لو أصبح ي ذا أمواؿ ترة : "لنفسو
متوفرة تظا دم ي أتعلم بجد ك اجتهاد 
". في نيل درجة اتظاجستتَ
صار يوسف في أيامو الأختَة يفكر 
كثتَا في ت يتَ ك تحستُ أحوالو ك 
فأخذ . كذلك رفع مستول حياتو
يقدـ رسائل العريضة إلى مدارس 
ك ما برج ينتظر . لينص  مدرسا
ردكدا على رسائلو، في حتُ لم ينفك 
ببذؿ جهوده في اتضصوؿ على اتظنحة 
الدراسية من جهات لم يعرفها حتى 
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أضحى يوسف مسركرا عندما . الآف
يوصل ساعي البريد إلى بيتو رسالة 
. . ك يبدك أنو متحمس في قراءتها. لو
للآسف، فإذا ىو متعبس، بل . . 
ظل  في كجهو علامة اتضزف ك علامة 
: الرضا، حينما يقرأ تػتول رسالتو
مدرستنا ليس  بحاجة إلى مدرس "
لا يزاؿ عند مدرستنا . . . جديد 
.  ثلاثة مدرسي الل ة العربية
بات أمل يوسف في الالتحاؽ 
بعيدا . . . بالدراسات العليا بعيدا
رغم ذلك، ما فتئ ". عالم الواقع"عن 
يوسف يحاكؿ الإكثار من القراءة ك 
الدراسة، لاسيما دراسة العلـو العربية 
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- بل يوج  على نفسو-التي يكوف
على كل حاؿ، يريد . متخصصا فيها
دائما أف يكوف عاتظا متخصصا في 
تعليم الل ة العربية، ك إف كاف لا 
يقدر على الانتساب بالدراسات 
. العليا
 
 تحليل البحث -2
عرفنا من العبارات اتظهمة السابقة أٌف 
تدخل على اتصملة " كاف ك أخواتها"
الإتشية، فتًفع اتظبتدأ ك يسمى اتشها 
فإذا . ك تنص  اتطبر ك يسمى خبرىا
كاف "تأملنا بعض اتصملة مثل 
يوسف طالبا، ك صار يوسف يفكر، 
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ك ما زاؿ يوسف رغبتو قوية، ك 
ليس  مدرستنا بحاجة إلى مدرس 
كاف ك "فهمنا إذا أنذ "جديد، 
كمثل إٌف ك أخواتها ك يدكن " أخواتها
أف يكوف خبرىا مفردا كاتصملة الولى، 
ك ترلة فعلية كالثانية، ك ترلة اتشية 
. كالثالثة، ك شبو اتصملة كالرابعة
: ك من اتظعلـو أف أخوات كاف ىي
أصبح، أضحى، أمسى، صار، بات، 
. ليس، زاؿ، برح، فتئ، انفك، داـ
كاف، ظٌل، "فالأفعاؿ الثمانية الأكلى  
" أصبح، أضحى، صار، بات، ليس
ك أما أفعاؿ . تعمل بدكف شرط
زاؿ، برح، "الاستمرار الأربعة الأختَة 
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ك ما تصرؼ منها فإنها " فتئ، انفك
تعمل بشرط أف تسبق بنفي أك نهي 
فالنفي يكوف باتضرؼ أك . أك دعاء
 فمثاؿ النفي .بالفعل أك بالاسم
ما زاؿ يوسف منتظر، : باتضرؼ قولنا
لن نبرح راغبتُ في طل  العلم، ك لا 
يزاؿ الطال  يجتهد في دركسو، ك 
ليس : مثاؿ النفي بالفعل قوؿ الشاعر
كل ذم # ينفك ذا غتٍ ك اعتًاز 
ك أما مثاؿ النفي . عفة مقل قنوع
غتَ : بالاسم فمثاؿ قوؿ الشاعر
كل كافو ليس # منفك أستَ ىوم
ك مثاؿ تقدـ النهي عليها . ي بر
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لا تربح مهملا في دركسو، لا : قولنا
تنفك مطيعا ىواؾ، لا نفتأ عاصيا 
: ك مثاؿ الدعاء. مرتك  الذنوب
أنعم الله عليك، ك أحسن إليك، ك 
لا زل  م مورا بنعمو، ك لا برح  
 .ميسورا بكرمو
 آثار كاف ك أخواتها في معا  الكلاـ -3
لقد فرغنا من الكلاـ عن كاف ك 
أخواتها، ك بقي لنا موضوع مهم جدا 
يتعلق بآثار كاف ك أخواتها في معا  
تظاذا يكوف : لعلنا نتساءؿ. الكلاـ
ىذا اتظوضوع مهما؟ ربما يرجع 
اتصواب إلى إف كاف تستخدـ في 
حالات تؼتلفة ك في معاف متفاكتة، 
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إلى جان  أننا إذا استخدمناىا في 
تركي  اتصملة، كقعنا كثتَا في 
ك كذلك إف كاف تعا دكر . الأخطاء
بارزفي توضيح معتٌ الكلاـ من ناحية 
الزماف الصرفي، كما أف كاف تعد من 
اكثر الأفعاؿ استخداما في الكلاـ 
فقد . العربي، بل في القرآف الكريم
قم  بالبحث عن عدد كاف ك ما 
اشتق منها في القرآف الكريم، فوجدت 
 124إف كاف فقط تستخدـ 
. مرة" أربعمائة ك كاحدة ك عشركف"
–أما تكرار كاف ك ما اشتق منها 
-كنا-كنتم-مان -كانوا: مثلا
- كونوا-كن-يكونوف-يكوف-تكوف
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فعددىا حوالي - ك ما إلى ذلك
ألف ك ثلاتذائة ك أربعوف ك  "4631
 57منتشرة فس أكثر من " ستوف
 ىذه .سورة" تسسة ك سبعوف"
اتضقيقة تدؿ على أف كاف في القرآف 
ظاىرة من ظواىر الل وية القرآنية 
اتصذابة على البحث فيها ك الكشف 
. عن أسرارىا
ك إذا أردنا أف نتعرؼ على آثار كاف 
ك معانيها في الكلاـ، فإنو من 
الأحسن أف نبحث فيها من ناحيتي 
الزمن الصرفي ك الزمن النحوم أك 
الوظيفي أك سياؽ الكلاـ، إذ أف 
                                                          
 أحمد فإاد عبد الباقً، المعجم المفهرس لألفاظ الألفاظ القرآن الكرٌم،  
 418-097، ،ً2-م، ط1991دار الفكر، : بٌروت
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معا  كاف أصبح  كاضحة، إذا ما 
كقع  في ترلة تعا علاقة معينة 
ك " كاف"فلا تتًجم . بالدلالة الزمنية
إلى ل تا الإندكنيسية بػػػػػ " يكوف"
دكف النظر إلىى الدلالة " halada"
ك تظعرفة آثار . الزمنية ك سياؽ الكلاـ
كاف في معا  الكلاـ، يستحسن أف 
: نتأمل الأمثلة الآتية
كاف الله غفورا رحيما أ 
كان  بلادنا مستعمرة 
إف الصلاة كان  على اتظؤمنتُ 
كتابا موقوتا 
يخافوف يوما كاف شره مستطتَا 
كاف خالد بن الوليد حارب ب 
النبِ صلى الله عليو ك سلم 
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كاف أبي قد سافر إلى مكة 
اتظكرمة قبل سنتتُ ماضيتُ 
كن  أتعلم في اتظدرسة الثانوية 
الإسلامية 
كن  نائما حتُ قرع ى الباب 
كاف التلاميذ يسبحوف عندما 
بدأت السماء تدطر 
كاف الطال  تعلم العربية قبل 
أف يسافر إلى مصر 
يكوف عندنا فرصة طيبة لدراسة ج 
علم الل ة 
يج  أف يكوف اتظسلموف 
مهتمتُ بأمور غتَىم 
يكوف اتظطر غزيرا حتُ ندرس 
الل ة العربية 
سيكوف لنا تػاضرة عامة عن د 
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التًبية الإسلامية في الأسبوع 
الآتي 
أريد أف أكوف مهندسا 
لم يكن الله لي فر تعم ك لا 
ليهديهم سبيلا 
سوؼ يكوف الطال  قد غادر 
إلى شاطئ منذ ساعة 
يجتهد الطال  ليكوف ناجحا ق 
في الامتحاف النهائي 
إف اتظبذرين كانوا إخواف 
الشياطتُ ك كاف الشيطاف لربو 
كافورا 
ما كاف يهوديا ك لا نصرانيا ك 
لكن كاف حنيفا مسلما ك ما 
كاف من اتظشركتُ 
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 خبر إن و أخواتها .ه 
إٌف ك "من اتظعركؼ بأف عملا من أعماؿ 
تنص  اتظبتدأ ك يسمى اتشها، ك " أخواتها
ك تظعرفة البياف . ترفع اتطبر ك يسمى خبرىا
. اتصلي فلينظر الأمثلة التالية
 إف اتعرـى قىديمه  .1
 علم  أف الامتحاف قري ه  .2
 كأف الكتاب أستاذه  .3
 البي  جديده لكن الأثاث قديمه  .4
 لي  الفاكهةى ناضجةه  .5
 لعل اتظريض نائمه  .6
من الأمثلة السابقة نعرؼ بأف حقيقة كل 
مثاؿ من الأمثلة يتألف من اتظبتدإ ك اتطبر، ك 
ك لكن الآسف، . هما مرفوعاف كما علم 
 66
 
: بعد أف دخل على كل منها أحد الأحرؼ
لي  فكان  -لعل ٌ-لكن ٌ-كأف ٌ-أف ٌ-إف ٌ
أكاخر الأتشاء كجدت الاسم الأكؿ منصوبا 
في كل الأمثلة، ك الاسم الثا  مرفوعا في 
ك الذم أحدث ىذا الت يتَ ىو . تريعها
فهو الأحرؼ إذان . دخوؿ الأحرؼ اتظتقدمة
تدخل على اتظبتدإ ك اتطبر، فتنص  الأكؿ ك 
. يسمى اتشها، ك ترفع الثا  ك يسمى خبرىا
ك إذا تدبرت معا  ىذه الأحرؼ الستة في 
تفيداف توكيد " إٌف ك أف ٌ"أمثلتها كجدت 
تفيد تشبيو " كأف"ثبوت اتطبر للمبتدإ، ك 
تأتي للاستدراؾ ك ىو " لكن"اتظبتدإ باتطبر، ك 
. منع السامع من فهم شيء غتَ مقصود
" لعل"تدؿ على تدتٍ حصوؿ اتطبر، ك " لي "
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تدؿ على الرجاء كقوعو، ك التمتٍ يكوف عادة 
لأمر بعيد اتضصوؿ، أما الرجاء فيكوف عادة 
.  في الأمور القريبة كقوعها
 
 تقديم خبر إن وأخواتها .و 
ىو -اتصملة الإتشية-إف التًكي  الإسنادم
إلا . يتألف أصلا من اتظبتدإ أكلا ك اتطبر ثانيا
أف في الاستخداـ النحوم حالة من الت يتَ 
تطرأ على جزء من أجزاء اتصملة، ك توج  
كضعو في موضع لم يكن لو في الأصل، تؽا 
متى : سؤالنا الآف. يقدـ اتطبر ك يؤخر اتظبتدأ
خبر إف ك أخواتها كجوبا ك "يكوف تقديم 
ليكوف اتصواب كاضحا جليا، فلننظر " جوازا؟
: إلى الأمثلة الآتية
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 التقديم كجوبا - أ
 إف مع العسر يسرا .1
 إف في الأخوة كحدة .2
 إف في البي  صاحبة .3
 التقديم جوازا - ب
 إف عند الله الثواب .1
 لكن في الصـو صحة البدف .2
من الأمثلة السابقة، يدكن أف نلاحظ كما 
: يلي
تقديم خبر إٌف ك أخواتها على اتشها  ) أ
 كجوبا
إذا كاف اتطبر ظرفا، ك الاسم نكرة لا  .1
إف مع العسر : يسوغ الابتداء بو، تؿو
 .يسرا
 96
 
إذا كاف اتطبر تغركرا باتضرؼ ك الاسم  .2
إٌف : نكرة لا يسوغ الابتداء بو، تؿو
 .في الآخوة كحدة
إذا اشتمل الاسم على ضمتَ يعود  .3
 .إٌف في البي  صاحبة: إلى اتطبر، تؿو
تقديم خبر إٌف ك أخواتها على اتشها  ) ب
 :جوازا
إذا كاف اتطبر ظرفا ك الاسم يسوغ  .1
 .إف عند الله الثواب: الابتداء بو، تؿو
إذا كاف اتطبر تغركرا باتضرؼ يسوغ  .2
لكن في الصـو : الابتداء بو، تؿو
 .صحة البدف
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 التدريبات
 !عتُ من الآيات اللآتية موقعها في الإعراب
ت
لآيا
ا
ل 
فاع
 ك  
ركر جار
تغ
وؿ  
 بو مفع
ف 
 كا
سم
ا
 ك 
 إٌف
أك
اتها
خو
أ
ف  
 كا
خبر
 إف ٌ
أك
ؼ  
ضا
م
ليو
إ
عل 
ف
 
اقم 
الصلاة 
لدلوؾ 
الشمس 
إلى 
غسق 
الليل ك 
قرآف 
الفجر 
إف قرآف 
الفجر 
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كاف 
 مشهودا
ك من 
الليل 
فتهجد 
بو نافلة 
 لك 
       
عسى 
أف 
يبعثك 
ربك 
مقاما 
 تػمودا
     ؾى   
ك قل 
رٌب 
أدخلتٍ 
صدؽ  
مضا(
ؼ 
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مدخل 
صدؽ ك 
أخرجتٍ 
تؼرج 
 صدؽ 
 )إليو
ك 
اجعلتٍ 
من 
لدنك 
سلطانا 
 نصتَا
       
ك قل 
جاء 
اتضق ك 
زىق 
 الباطل 
 جاء      
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إف 
الباطل 
كاف 
 زىوقا
البا   
 طل
   
ك ننزؿ 
من 
القرآف 
ما ىو 
شفاء ك 
رتزة 
 للمؤمنتُ
       
ك لايزيد 
الظاتظتُ 
إلا 
 خسارا
       
          
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    
  
     
 
  
   

  
   
  
   
( ةعمجلا
:1) 
 
BAB III 
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Isim-isim marfu’ 
    
     
  
    
    
    
 
A. Fa’il 
Fail adalah isim yang dii’rob rofa’ 
yang jatuh sesudah fi’il mabni ma’lum 
dan isim ini menunjukkan kepada 
seseorang yang melakukan sesuatu 
perbuatan atau orang yang mempunyai 
sifat itu, contoh: 
اتهاوخأ ك فإ 
اتهاوخأ ك فاك 
برتطا 
أدتبتظا تاعوفرتظا 
لعافلا  ئان 
لعاف 
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-  بُ لِلا طَّطلا جَسجَل جَج 
-  بُم لِدا جَللا جَ لِر جَم 
Apabila fi’il itu berupa isim tasniyah 
atau jamak maka fi’ilnya harus mufrod 
sebagaimana kalau fa’ilnya dalam 
keadaan mufrod. Contoh: 
1.  لاطلا رضح 
2. تابلاطلا ترضح 
3.  لاطلا رضح 
Apabila fa’ilnya berupa isim muannas 
maka fa’ilnya harus dimuannaskan 
dengan meletakkan ta’ mudloro’ah 
pada permulaan fi’il mudlori’. Contoh: 
ةدهتجملا حجنت 
Atau Ta’ muannast yang dibaca sukun, 
contoh: 
 نٌز تحجن 
Di dalam memuannastkan fi’il ada 
kalanya wajib dan ada kalanya ja’iz. 
Wajib memuannastkan fi’ilnya fa’il 
dalam susunan kalimat sebagai berikut: 
1. Apabila fa’ilnya berupa isim dlohir, 
muannats haqiqi dan tidak berpisah 
dengan fi’ilnya, contoh: 
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زٌزعلا ةأرما تلاق 
2. Apabila fa’ilnya berupa isim dlomir 
yang kembali kepada isim 
muannast, contoh: 
- ةسردملا ًلإ تبهذ ةذٌملتلا 
- ةسداسلا ةعاسلا ًلاوح علطت سمشلا 
boleh memuannastkan atau tidak 
memuannastkan fi’il pada susunan 
kalimat sebagai berikut: 
1. Apabila fa’ilnya terdiri dari isim 
dhohir dan muannast haqiqi 
tetapi antara fiil dengan fa’ilnya 
terdapat kata yang memisah, 
contoh: 
- تانمإملا مكءاج اذإ اونمآ نٌذلا اهٌآٌ 
- ةرئاز كتءاج 
2. Apabila fa’ilnya berupa isim 
dhohir yang muannats majazi, 
contoh: 
-  رحلا ماق 
-  رحلا تماق 
3. Apabila fa’ilnya berupa jamak 
taksir, contoh: 
قحلاب ا جَن ِّب بُر بُل بُس بُر تءاج دقل 
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LATIHAN 
1. Terangkan fi’il-fi’il dalam kalimat 
di bawah ini yang wajib, yang boleh 
dan yang dilarang 
memuannatskannya, serta sebutkan 
sebab-sebabnya: 
- تاجتحملل ةرٌبك ةدعاسم تمدق ةبلاطلا هذه 
- ةدٌدج ةملعم ةسردملا ًلإ تءاج 
-  ةرارحلا تأدب و ءوضلا رشتناف سمشلا تعلط
 دُّدتشت 
- هتراٌزل هإاقدصأ لبقؤف ٌدمحم رم 
-  هلمأ فعض ،هتنسح ّتلق و هبونذ ترثك نم
ةنجلا ًف 
2. Jadikanlah isim-isim di bawah ini 
menjadi fa’ilnya fi’il yang wajib 
dan yang boleh memuannatskannya 
dengan menyabutkan sebab-
sebabnya! 
-  بُةمطاف 
-  بُ نٌز 
- ةشئاع 
B. Naibul Fa’il 
Naibul fa’il ialah isim yang menempati 
tempatnya fa’il sesudah fa’ilnya itu 
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dibuang dan fi’ilnya berupa fi’il mabni 
majhul, contoh: 
- لوسكلا درط 
-  ّدجملا مركٌ 
Fai’il yang mabni majhul huruf 
pertama selalu dibaca dhommah dan 
huruf sebelum akhir dibaca kasroh 
apabila fi’ilnya berupa fi’il madhi. 
Juga huruf pertama dibaca dhommah 
dan huruf sebelum akhir dibaca fathah 
apabila fi’ilnya berupa fi’il mudhori’, 
sebagaimana kedua contoh tersebut d 
atas. 
Pada umumnya fa’il itu dibuang, 
karena tidak diketahui seperti:  جَق لِر بُس
 بُاا جَت جَملا 
(harta itu dicuri) ketika si pencuri tidak 
diketahui, karena kadang kala sudah 
maklum (dketahui) bagi pendengar dan 
pembicara, maka tidak ada factor yang 
mendorong untuk menyebutkannya, 
contoh: 
- افٌعض بُناسنلإا قل بُل و 
- افٌعض جَناسنلإا بُالله قلل و 
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Yakni apakah yang dapat 
menggantikan fa’il? 
Yang dapat menggantikan fail ialah 
maf’ul bih sebagaimana kedua contoh 
di atas: 
- لوسكلا درط 
-  ّدجملا مركٌ 
Yang asalnya  
- لوسكلا سٌئرلا درط 
-  ّدجملا ملعملا مركأ 
Maka kedua fa’ilnya ( سٌئرلا+ملعملا ) 
dari dua buah kalimat tersebut dibuang 
dan kedua fi’il tersebut dibuat fi’il 
mabni majhul, sesudah itu maf’ul 
bihnya ( لوسكلا+دجملا ) menempati 
tampat fa’ilnya, maka kedua kalimat 
tersebut menjadi: 
- لوسكلا در بُط 
-  ّدجملا مركٌ 
Apabila maf’ul bih-nya lebih dari satu 
maka maf’ul bih yang pertamalah yang 
menggantikan fa’il, sedang yang selain 
itu tetap manshub, contoh: 
 اسح رٌغب مهرجأ جَنوربا طَّصلا ىطَّف جَوٌبُ 
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Yang asalnya:  
 اسح رٌغب مهرجأ نٌرباصلا الله ًفوٌ 
Dan seperti contoh:  
اسابل لئاسلا ًجَ طعبُأ 
Yang asalnya: 
اسابل جَلئاسلا بُتٌطعأ 
Apabila fi’il yang mabni majhul itu 
berupa fi’il lazim (tidak mempunyai 
maf’ul bih) maka naibul fa’ilnya boleh 
berupa: 
1. Dhorof: 
ردقلا ةلٌل تدهبُش 
2. Masdar : 
 ٌلٌوط ٌرٌس رٌس 
3. Jar majrur: 
 ّصللا ًلع بق 
LATIHAN 
1. bentuklah tiap-tiap fi’il di bawah 
ini menjadi fi’il mabni majhul 
dan jelaskan naibul fa’ilnya: 
- ةٌده  لاطلا ملعملا ًطعأ 
- ادهتجم ادمحم تننظ 
- ةحاسلا ًف شٌجلا عمتجا 
- ادٌدش لاوق سٌئرلا لاق 
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- تائٌسلا نع وفعٌ و ،تانسحلا الله فعاضٌ 
- 
2. terangkan naibul fail pada 
kalimat-kalimat berikut ini dan 
fi’ilnya jadikan mabni fa’il 
(mabni ma’lum): 
- كنم رٌللا ًجرٌ 
- ةقدص لئاسلا حنم 
- لٌوط سولج سلج 
 
C. Mubtada’ dan Khobar 
 
- ةئٌضم سمشلا 
- ةحٌرم ةرئاطلا 
 
Macam-macam khobar  
Khobar itu ada tiga macam: 
1. Jumlah ismiyah atau jumlah fi’liyah 
Contoh ismiyah:  
ةعساو هتقٌدح تٌبلا 
Contoh jumlah fi’liyah: 
هدلاب  حٌ ًسٌنودنلإا 
Bagi khabar yang berupa jumlah 
harus mengandung dhomir(kata 
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ganti) yang sesuai dengan mubtada’ 
dalam bentuk mufrod, tasniyah, 
jamak, baik mudzakkar maupun 
muannastnya, contoh: 
ناٌّ سٌنودنلإا  امهدلاب نابحٌ  
2. Khobar  syibhul jumlsh ysitu 
dhorof atau jar majrur 
Contoh dhorof: 
احابص ةسردملا ىلا تبهذ 
Contoh jar majrur: 
ةرٌثك لوصف ةسردملا ًف 
Sebagian ulama ahli nahwu 
berpendapat bahwa khobar tersebut 
bukanlah dhorof atau jar majrur, 
tetapi ta’aliknya dhorof atau jar 
majrur berupa kata yang dibuang. 
Dalam contoh pertama berupa: 
 ةنواعم +ةدوجوم 
Sehingga kalimat tersebut berbunyi: 
ةعامجلا عم ةنواعتم و ةدوجوم الله دٌ 
Sedang dalam contoh kedua 
berupa:  رقتسم 
Sehingga kalimat tersebut berbunyi: 
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 وكلا ًف رقتسم ءاملا  
3. Khobar mufrod yaitu khobar yang 
bukan berupa jumlah dan bukan 
syibhul jumlah, yang dimaksud 
dengan khobar mufrod adalah isim 
mufrod, isim tastniyah, isim jama’, 
di dalam khobar ini harus sesua 
dengan mubtada’ di dalam bentuk 
mufrod, tasniyah, jamak mudzakar 
atau muannastnya, contoh: 
-  وبحم دهتجملا 
- نابوبحم نادهتجملا 
- نوبحم نودهتجملا 
- تابحم تادهتجملا 
Khobar itu kadang-kadang lebih 
dari satu sebagaimana firman Allah: 
دٌجملا شرعلا وذ دودولا روفغلا وه 
Mubtada’ musytaq kadang-kadang 
membutuhkan fa’il, bahkan 
khobarnya itu kebanyakan berupa 
fa’il. Contoh: 
؟كعابتأ  ولغم ام كولأ عئاج انأ 
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Biasanya mubtada’ itu didahulukan, 
sedangkan khobar diakhirkan 
sebagaimana pada contoh-contoh 
yang lalu, tetapi kadang-kadang 
khobar itu didahulukan seperti  
firman Allah: 
دعب نم و لبق نم رملأا لله 
Dan seperti:   ٌفٌض رادلا ًف 
Boleh membuang mubtada’ apabila 
ada suatu dalil yang menunjukkan, 
sebagaimana seseorang bertanya: 
؟كوبأ نٌأ 
(تٌبلا ًف) yakni (تٌبلا ًف ًبأ) 
Begitu juga boleh membuang 
khobar apabila terdapat dalil yang 
menunjukkan seperti seseorang 
bertanya kepadamu: (؟مكدنع نم) lalu 
kamu menjawab: ( ٌفٌض) yakni ( اندنع
 ٌفٌض) 
Wajib membuang khobar apabila 
jatuh sesudah “لا ول” 
Contoh: (سانلا كلهل نٌدلا لا ول) 
Asalnya (سانلا كلهل دوجوم نٌدلا لا ول) 
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LATIHAN 
1. Tentukan mubtada’ dan khobar 
pada kalimat berikut ini serta 
jelaskan pula macam-macam 
khobarnya! 
- ةمٌمذلا لاصللا نم ءاٌرلا 
- لاصللا ًمسا نم صلاللإا 
- فورعملا ناركن راعلا نم 
- ةرجشلا قوف روفصعلا 
- رحبلا ًف حبسٌ كمسلا 
- لٌمج هرعش سوواطلا 
2. Terangkan kata yang dibuang 
dalam kalimat ini! 
 
D. Kaana dan Saudara-saudaranya 
Saudara-saudara  antara lain: 
 حبصأ– ًحضا – ًسمأ – ّلظ – تاب – راص 
– سٌل – لاز ام – ئتف ام  –
 حرب ام –ماد ام  
Fi’il ini serta yang ditashrif dari 
padanya masuk pada mubtada’ dan 
khobar, yang fungsinya merofa’kan 
mubtada’ dan mubtada’ ini dinamakan 
isimnya serta menashabkan khobar dan 
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khobar ini dinamakan khobarnya, 
contoh:  
- اروظحم كبر ءاطع ناك ام و 
-  و اّدوسم ههجو ّلظ ًثنلأاب مكدحأ رشب اذإ و
مٌظك وه 
- ا ٌّ ح تمد ام ةاكزلا و ةلاصلاب ًناصوأ و 
Sama dengan “سٌل” ialah “ام” menurut 
pendapat ahli hijaz, oleh karena itu “ام” 
disebut “ةٌزاجحلا ام” seperti firman 
Allah : (ارشب اذه ام) 
“ام” tidak berfungsi di dalam I’robnya 
seperti “سٌل” ketika khobarnya 
bersamaan dengan “لاإ”, contoh:    
- لوسر لاإ دمحم ام و 
- رجه و مان يأ رٌطلا تاب 
Khusus fi’il mudhori’nya “ناك” yang 
I’robnya jazm boleh dibuang “”nya 
ketika tidak bertemu dengan huruf 
yang berharokat sukun, contoh firman 
Allah:  
مهل ارٌل كٌ اوباوتٌ نإف 
Asalnya:  مهل ارٌل نكٌ مل 
Tetapi apabila sesudah “ناك’ itu 
terdapat huruf yang diberi harokat 
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sukun, maka nunnya tidak boleh 
dibuang. Contoh:  
مهل رفغٌل الله نكٌ مل 
Sama dengan “ناك” dan saudara-
saudaranya di dalam fungsinya ada 3 
macam fi’il di bawah ini: 
1. Af’alul muqorrobah (ةبراقملا لاعفأ), 
dinamakan demikian karena fi’il itu 
menunjukkan pada dekatnya 
terjadinya khobar, fi’il-fi’il ini 
ialah: 
(كشوأ) dan (ناك) dan tashrif yang ada 
padanya, contoh:  
- راصبلأاب  هذٌ هقرب انس داكٌ 
-  سمشلا تكشوأ 
Khobar dari fi’il-fi’il ini berupa 
jumlah fi’liyah yang fi’ilnya berupa 
fi’il mudhori’ disertai dengan Hk 
masdariyah atau tidak disertainya 
sebagaimana pada kedua contoh di 
atas. 
2. Af’alur roja’ (ءاجرلا لاعفأ), 
dinamakan demikian karena fi’il ini 
menunjukkan kepada harapan 
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jatuhnya khobar, yang paling 
penting dari fi’il-fi’il ini ialah: 
“ىسع”, contoh: (مكمحرٌ نأ مكبر ىسع) 
Khobar dari kalimat berikut ini 
berupa jumlah fi’liyah yang fi’ilnya 
terdiri dari fi’il mudhori’ dan pada 
umumnya disertai dengan “نأ” 
masdariyah, seperti contoh di atas. 
3. Af’alus syuru’ (اورشلا لاعفأ), 
dinamakan demikian karena fi’il-
fi’il itu menunjukkan kepada 
dimulanya suatu pekerjaan. Yang 
paling penting dari fi’il-fi’il ini 
ialah: (  ذلأ– لعج  -ؤشنأ ) contohnya: 
- ةدعلا دعٌ دّمحم ذلأ 
- ةلاسرلا در  تكٌ ٌدٌعس لعج 
-  طلٌ ًلع ؤشنأ 
Khobar dari fi’il-fi’il ini berupa 
jumlah fi’liyah yang fi’ilnya berupa 
fi’il mudhori’ yang tidak didahului 
dengan “نأ” dan semua fi’il-fi’il ini 
dinamai (ةلسانلا لاعفأ)  
 
LATIHAN 
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1. Terangkan fi’il-fi’il naqish beserta 
isim dan khobarnya pada kalimat di 
bawah ini! 
- نٌحرف انٌمسأ 
- انٌزح نٌدملا تٌبٌ 
- حتفلاب ًتؤٌ نأ الله ىسع 
- ههجو ّلظ ىثنلأاب مكدحأ رشب اذإ و 
- لاوسر ثعبن ىتح نٌبذعم انك ام و 
2. Masukanlah fi’il muqorobah, fi’il 
roja’, fi’il syuru’ yang sesuai 
dengan kalimat di bawah ini!: 
- لوزٌ ّرحلا 
- رسٌ هولتٌ رسعلا 
- لشفٌ نئاللا رجاتلا 
- ماظنلا ىلع فرشٌ سردملا 
  
E. Inna dan Saudara-saudaranya 
Saudara-saudara “ ّنإ” ialah: 
سنجلل ةٌفانلا لا ،ّلعل ،سٌل ،ّنؤك ،ّنأ 
Huruf-huruf ini masuk dalam mubtada’ 
dan khobar yang fungsinya ialah 
menashabkan mubtada’, dan mubtada’ 
ini dinamakan isimnya merofa’kan 
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khobar, khobar ini dinamakan 
khobarnya. contoh: 
-  لا مهرثكأ نكل و ةٌٰا لزنٌ نأ ىلع رداق الله ّنإ
نوملعٌ 
-  وٌع و تانج ًف نٌقتملا ّنإ 
- ارمأ كلذ دعب ثدحٌ الله ّلعل 
( ّنإ) yang dibaca kasroh: 
( ّنإ) yang dibaca kasroh ialah ( ّنإ) yang 
jatuh pada: 
1. Pada awal kalimat, contoh: 
- انٌبم احتف كل انحتف انإ 
2. Sesudah lafal al-qoul (لوقلا), contoh: 
- لاق : اتكلا ًناتٰا الله دبع ًنإ 
3. Sesudah (لاأ) istifham (ةٌماهفتسا لاأ) 
yang dibuat permulaan kalimat, 
contoh: 
-  مه لا و مهٌلع ٌفول لا الله ءاٌلوأ نإ لاأ
نونزحٌ 
( ّنأ) yang hamzahnya dibaca fathah: 
Adapun “ ّنأ” yang hamzahnya dibaca 
ialah “ ّنأ” beserta isim dan khobarnya 
yang bias dita’wil masdar, sedangkan 
masdar itu bias menjadi: 
1. Fa’il, seperti:  
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-  جَك بُحاجن ًنّرس يأ ٌحجان كنأ ًنّرس 
2. Naibul fa’il, seperti:  
-  ًّ لإ ًحوأ يأ ّنجلا ن ٌرفن عمتسا هنأ ًّ لإ ًحوأ
مهعامتسا 
3. Maf’ul bih, seperti:  
- كصلالإ تفرع يأ صللم كنأ تفرع 
4. Jar majrur, seperti:  
- هصلاللإ يأ صللم هنلأ هتؤفاك. 
( ّنإ) dan saudara-saudaranya tidak 
berfungsi: 
( ّنإ) dan saudara-saudaranya tidak 
berfungsi apabila berhubungan dengan (ام) 
zaidah, dalam hal ini mubtada’ dan 
khobarnya tetap dalam rofa’ seperti biasa. 
Contoh: 
- تاٌنلاب لامعلأا امنإ 
-  ٌوهل و  ٌعل اٌندلا ةاٌحلا امنأ اوملعا. 
- ةٌلاغ راعسلأا امهنكل و ٌةرٌثك عئاضبلا 
Dalam hal ini huruf tersebut di atas 
boleh masuk ke dalam jumlah fi’liyah, 
contoh: 
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- رٌللل ىعسأ امنكل و لاملل ىعسأ لا 
- هقلل ة هملعل ناسنلإا مرتحٌبُ  امنإ 
Pada umumnya “ ّنكل” dibaca ringan 
(nunnya dberi harokat sukun) yakni manjadi 
“ نْنكل”. Dalam hal ini maka “ نْنكل” tidak berfungsi. 
Contoh: 
-  نونمإملا و مهنم ملعلا ًف نولسارلا نكل
كٌلإ لزنأ امب نونمإٌ. 
LATIHAN 
1. Terangkanlah “ ّنإ” yang hamzahnya 
dibaca kasroh atau fathah pada kalimat 
di bawah ini serta sebutkan sebab-
sebabnya! 
- ردقٌ و ءاشٌ نمل قزرلا طسبٌ الله نأ ورٌ ملوأ 
- نونمإٌ موقل تاٌلآ كلذ ًف ّنإ 
-  اولاقف نجلا نم رفن عمتسا هنأ ًّ لإ ًحوأ دق
ابجع انآرق انعمس 
- راثلآا ةرٌثك رصم نأ فورعملا نم 
- دهتجم كنأ ًنرسٌل هنإ 
2. Hilangkanlah “ ّنإ”dan saudara-
saudaranya pada kalimat di bawah ini 
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 tamilak idajnem halnakpacu naidumek
 !anrupmes
 إنك لا تللف المٌعاد -
 إن أباكم كرٌم -
 لعّل المسلمٌن متحدون -
 كؤنك ساعد الضعٌف -
-araduas nad”إن ّ“ halnakgnareT .3
 gnay nad isgnufreb gnay aynaraduas
 :aynbabes-babes atres isgnufreb kadit
و اعلموا أن فٌكم رسول الله لو ٌطٌعكم فً  -
كثٌر من الأم لعنتم و لكن الله حّب  إلٌكم 
 الإٌمان
قل إنما أنا بشر مثلكم ٌوحى إلً أنما إلهكم إلٌه  -
 .واحد ٌ
 الباب الرابع
 البحث في الاسم المنصوب
الدفعول بو، و الدفعول فيو، : الدفاعيل خمسة و ىي
و الدفعول لو أو لأجلو، و الدفعول الدطلق، ثم 
 .الدفعول معو
 المفعول به .أ 
الدفعول بو ىو ما وقع عليو فعل الفاعل، و 
و . قطف الدزارع التفاح: يكون منصوبا، لضو
قد يتعدد الدفعول بو كما يتعدد النعت، و 
ذلك بحسب الأفعال، فهناك أفعال تأخذ 
مفعولا بو واحدا، و ىناك أفعال برتاج إلى 
مفعولنٌ، كأفعال الظن، و اليقنٌ و التحويل، 
و ىناك . ظننت الجهاد طريق الحرية: لضو
: بعض الأفعال تتعدي إلى ثلاثة مفاعيل، لضو
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و قد يتعدد الدفعول . أ ََخي ْ َرتُُو الَكَسَل و خيما
بو في الكلام، إن كان الفعل متعديا إلى 
أعطيُت : أكثر من مفعول بو واحدا، لضو
الفقَنً درلعًا، ظَننُت اَلأمَر واقًعا، أعلنُت 
 . سعيًدا الأمر جلًيا
و يضاف إلى ذلك فإن الدفعول بو ينقسم إلى 
: و الصريح قسمان. صريح و غنً صريح
، و )بلدة عراق(فتح خالٌد الحنًة: ظاىر لضو
أكرمُتَك و أكرمُتهم، أو : ضمنً متصل لضو
إياك نعبد و إياك نستعنٌ، و : منفصل لضو
: و غنً صريح ثلاثة أقسام. إياه أريد: لضو
: مؤول بدصدر بعد حرف مصدري، لضو
مؤول " أنك لرتهد"علمُت أنك لرتهد، 
بدصدر منصوب مفعول بو لعلمت، و 
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فجملة مؤولة . علمت اجتهادك: التأويل
و الكاف مفعول . ظننتك بذتهد: بدفرد، لضو
، و جملة بذتهد ىي في "ظننت"بو  الأول ل
: لزل نصب مفعول بو الثاني، و التأويل
: و جار و لررور، لضو. طننتك لرتهدا
لررور بالباء و ىو في " يدك"أمسكُت بيدك، 
. لزل نصب مفعول بو غنً صحيح لأمسكت
و قد يسقط حرف الجر فينصب المجرور علي 
الدنصوب علي نزع : و يسمي. أنو مفعول بو
الخافض فهو يرجع إلي أصلو من النصب 
# تمرون الديار، و لم تعوجوا"كقول الشاعر 
 .كلامكم علّي إذا حرام
و بجانب الأقسام فالدفعول بو لو أربعة 
فالأول أنو لغب نصبو، و الثاني، أنو : أحكام
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رعت الداشيُة : لغوز حذفو لدليل، لضو
، "ىل رأيت خليلا؟: "العشب، و يقال
و الضمنً يعود إلي خليل، " رأيت ُ: "فتقول
و " ما ودعك ربك و ما قلي: "قال تعالي
: ،  و قال"و ما قلاك أي أبغضك"الدراد بو 
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي إلا تذكرة لدن 
و قد ينزل الدتعدي منزلة اللازم لعدم ". لؼشي
تعلق غرض بالدفعول بو، فلا يذكر لو مفعول 
ىل يستوي الذين : "و لا يقدر، كقولو تعالي
و ما نصب " يعلمون و الذين لا يعلمون
مفعولنٌ من أفعال القلوب، جاز فيو حذف 
فمن . مفعولنٌ معا، و حذف أحدلعا لدليل
و لقد نزلِت فلا : "حذف أحدلعا قول عنترة
و . مني بدنزلة المحب الدكرم#تظني غنًه
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الثالث، أنو لغوز أن لػذف فعلو لدليل، و 
أي " العلماء: "من أكرم؟ فتقول: يقال لك
فيجب ". أي أكرم العلماء". أكرم العلماء
حذفو في الأمثلة و لضوىا لشا اشتهر بحذف 
الكلاب علي البقر، أي أرسل : الفعل، لضو
أمر مبكياتك، لا أمر : الكلاب، و لضو
كل : مضحكاتك، أي الزم و اقبل، لضو
شيء و لا شيمة حر، أي أتت كل شيء و 
أىلا و سهلا، : لا تأت شيمة حر، و لضو
و الرابع أن . أي جئَت أىلا و نزلت سهلا
و قد . الأصل فيو أن يتأخر عن الفعل الفاعل
يتقدم علي الفاعل أو علي الفعل و الفاعل 
كتب زىٌنً الدرس، و "و مثال ذلك . معا
 ".كتب الدرَس زىنً ٌ
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 المفعول فيه .ب 
الدفعول فيو ىو يذكر لبيان زمان الفعل أو 
مكانو، و ىو منصوب علي الظرفية الزمانية 
ذىبُت إلي العمل باكرًا، : لضو. أو الدكانية
ظرف زمان، منصوب بالفتحة علي " باكرا"
. وقفُت أمام باب الددرسة. أنو مفعول فيو
ظرف مكان، منصوب بالفتحة علي " أمام"
أنو مفعول فيو، و يكون ظرف الزمان جوابا 
" أين"و ظرف الدكان جوابا علي " متي"علي 
. أمامو" في"و ينصب كل منهما بتقدير 
فظرف الزمان، ما يدل علي وقت وقع فيو 
و أما ظرف . سافرُت ليلا: الحدث، لضو
الدكان ىو ما يدل علي مكان وقع فيو 
و . وقفُت برَت علم العلم: الحدث، لضو
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إما -سواء أكان زمانيا أم مكانيا-الظرف
الدوقُت و : و يقال للمحمود"مبهم أو لزدود 
، و إما متصرف أو غنً "الدختص أيضا
 .متصرف
 المفعول له أو لأجله  .ج 
الدفعول لو أو لأجلو ىو مصدر منصوب 
وقف : يذكر لبيان سبب وقوع الفعل، لضو
مفعول لأجلو " احتراما. "القوم احتراما للأمنً
و ىناك شروط . منصوب بالفتحة الظاىرة
 :للمفعول لأجلو
 أن يكون علة أي سبب لدا قبلو .1
 أن يشترك مع عاملو في الزمان .2
 أن يشترك مع عاملو في الفاعل .3
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و الدراد بالدصدر . أن يكون مصدرا قلبيا .4
القلبي ىو الدصدر الذي يدل علي حدث 
 .لا يدرك بالحواس
فالأول : و للمفعول من أجلو ثلاثة أحكام
ينصب، إذا استوفي شروط نصبو، علي أنو 
و إن ذكر للتعليل، و . مفعول لأجلو صريح
لم يستوف الشروط، جر بحرف الجر الدفيدة 
و ". جئُت للكتابة: "للتعليل، مثال ذلك
اعتنً أنو في لزل نصب علي أنو مفعول 
و قد اجتمع الدنصوبان . لأجلو غنً صريح
: الصريح و غنً الصريح، في قولو تعالي
لغعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق "
و الثاني، لغوز تقديم الدفعول ". حذر الدوت
و الثالث، . لأجلو أتيت، و للتجارة سافرت ُ
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لا لغب نصب الدصدر الدستوفي شروط نصبو، 
و ىو في ذلك علي . بل لغوز نصبو و جره
 :ثلاثة صور
و الإضافة، " ال"أن يتجرد ن  -1
وقف الناس : فالأكثر نصبو، لضو
 .احتراما للعالم
، فالأكثر جره بحرف "ال"أن يقترن ب   -2
 .سافرُت للرغبة في العلم: الجر، لضو
أن يضاف فالأمران سواء، نصبو و  -3
تركُت الدنكَر : جره بحرف الجر، تقول
خشيًة لله، أو الخشية لله، أو من 
 .خشية الله
ينفقون : زمن النصب قولو تعالي
 .أموالذم ابتغاء مرضاة الله
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 المفعول المطلق .د 
الدفعول الدطلق ىو مصدر منصوب يذكر بعد 
أو لبيان . كلمُتُو تكليًما: فعل لتوكيده، لضو
انطلقُت انطلاقة الأرنب، أو : نوعو، لضو
و . اندفعُت اندفاعتنٌ: لبيان عدده، لضو
 :الدفعول الدطلق نوعان
لفظي، و ىو ما طابق فعلو من حيث  . أ
َىبَّ ىبوبا، اندفع : اللفظ، لضو
 .و غنًىا.... اندفاعا
معنوي، و ىو ما طابق فعلو ن حيث  . ب
جلس قعوًدا، و : الدعني دون اللفظ، لضو
 .ىبط وقوًعا
فالأول، : و الدفعول الدطلق لو ثلاثة أحكام
أنو لغب نصبو، و الثاني، أنو لغب أن يقع 
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فإن كان للنوع . بعد العامل، إن كان للتأكيد
أو العدد، جاز أن يذكر بعده أو قبلو، إلا إن 
كان استفهاما أو شرطا، فيجب تقدمو علي 
و . عاملو، كما رأيت في أمثلتها التي تقدمت
ذلك لأن لأسماء الاستفهام و الشرط صدر 
و الثالث، أنو لغوز أن لػذف عاملو، . الكلام
إن كان نوعيا أو عدديا، لقرينة دالة عليو، 
بلي : ما جلست، فيقال في الجواب: تقول
إنك لا : جلوسا طويلا، أو جلستنٌ، و يقال
 .بلي اعتناء عظيما: تعتني بعملك، فتقول
و أما الدصدر الدؤكد فلا لغوز حذف عاملو 
علي الأصح من مذاىب النحاة، لأنو إلظا 
و حذف عاملو . جيء للتقوية و التأكيد
و ما جيئ بو من الدصادر . ينافي ىذا الغرض
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نائبا عن فعلو أي بدلا من ذكر فعلو، لم لغز 
سقيا : ذكر عاملو، بل لػذف وجوبا، لضو
أتوانيا # صبرا علي الشدائد # لك و رعيا 
حمدا و شكرا لا كفرا # و قد جّد قرناؤك؟ 
تبا # ويل الظالدنٌ # عجبا لك # 
 .أنت صديقي حقا#ولػك # للخائننٌ 
 المفعول معه .ه 
الدفعول معو ىو اسم منصوب، يقع فضلة 
و يتكون الواو " مع"بعدالواو التي بدعني 
سرُت و : للمعية، و يتكون الواو للمعية لضو
للمعية حرف " و الشاطئ"الواو في . الشاطئ
. مبني علي الفتح لا لزل لو من الإعراب
مفعول معو منصوب و علامة " الشاطئ"
 .نصبو فتحة ظاىرة
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و يشترط في نصب ما بعد الواو علي أنو 
فالأول، أن يكون . مفعول معو ثلاثة شروط
. فضلة أي بحيث يصح انعقاد الجملة بدونو
: فإن كان الاسم التالي للواو عمدة، لضو
اشترك سعيد و خليل، لم لغز نصبو علي 
الدعية، بل لغب عطفو علي ما قبلو، فتكون 
ىنا عمدة، " خليل"و إلظا كان . الواو عاطفة
الذي ىو " سعيد"لوجوب عطفو علي 
. و الدعطوف لو حكم الدعطوف عليو. عمدة
و إلظا وجب عطفو لأن فعل الاشتراك لا يقع 
فبالعطف يكون الاشتراك . إلا من متعدد
فلو نصبتو لكان فضلة، و . مسندا إليهما معا
لم يكن لو حظ في الاشتراك حاصلا من 
و الثاني أن يكون ما . واحد، و ىذا لشتنع
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كل امرئ و : فإن سبقو مفرد، لضو. قبلو جملة
معطوف علي كل، و الخبر لزذوف : شأنو
كل امرئ و شأنو : و التقدير. وجوبا
علي أنو " كل"و لك أن تنصب . مقترنان
دع و : "مفعول بو لفعل لزذوف تقديره
. حينئذ عليو منصوبا" شأنو"، فتعطف  "اترك
و الثالث، أن تكون الواو التي تسبقو بدعني 
فإن نعنٌ أن تكون الواو للعطف، ". مع"
جاء خالد و سعيد : لعدم صحة الدعية، لضو
قبلو، أو بعده، لم يكن ما بعدىا مفعولا معو، 
: ، إذ لو قلت"مع"لأن الواو منا ليست بدعني 
وحده خالد مع سعيد قبلو، أو بعده، كان 
و إن تعنٌ أن تكون . الكلام ظاىر الفساد
جاء علي و : واو الحال فكذلك، لضو
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و مثال ما اجتمعت فيو . الشمس طالعة
و ما لك و . شار علي و الجبل: الشروط
ىنا اسم استفهام في لزل رفع " ما"سعيدا؟ و 
متعلق بالخبر المحذوف، و " لك"ميتدأ، و 
مفعول " سعيد"ما حصل لك، و : التقدير
ىنا " ما"و . و ما انت و سليما. معو
" أنت"استفهامية في لزل رفع خبر مقدم، و 
 .  مفعول معو" سليما"ثم . مبتدأ مؤخر
 الحال .و 
الحال ىو اسم منصوب يبنٌ ىيئة الفاعل أو 
 و ىي وصف .الدفعول حنٌ وقوع الفعل
نكرة مشتقة واقعة بعد تمام الكلام تبنٌ ىيئة 
                                                          
 علً الجارم و مصطفً أمٌن، النحو الواضح فً قواعد اللغة العربٌة  
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 و الدراد بوقوع .صاحبها عند صدور الفعل
الحال بعد تمام الكلام و ردىا بعد جملة 
مستغنية عنها من جهة تركيب الكلام لا من 
جهة الدعني، إذ كثنًا ما تكون الحال لازم 
و ىي أيضا وصف فضلة . لإتمام معني الجملة
يذكر لبيان ىيئة الاسم الذي يكون الوصف 
و أما صاحب الحال إما أن يكون . منو
أو نائبا عن . رجع الدسافر سالدا: فاعلا، مثل
أو . تؤكل الفاكهة ناضجة: الفاعل، لضو
أو . لا تشرب الداء حارّا: مفعولا بو، لضو
أنت لرتهدا أخي، أو : مفعولا مطلقا، مثل
ىذا الذلال طالعا، أو لررور بحرف : خبر، لضو
لا تسر في الليل مظلما، أو مضافا : جر، مثل
                                                          
م، 9891مكتبة لبنان، :  أنطون الدحداح، معجم قواعد اللغة العربٌة، بٌروت 
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إليو، و ىذا بشرط أن يكون في الدعني أو في 
 :و ذلك في صورتنٌ. التقدير فاعلا أو مفعولا
أن يكون الدضاف مصدرا أو وصفا  .1
مضافنٌ إلى فاعلهما أو نائب فاعلهما أو 
مفعولذما، فالدصدر الدضاف إلى فاعلو 
و الوصف : يسرني حضورك سالدا: مثل
أنَت حسن : الدضاف إلى فاعلو لضو
و الوصف الدضاف إلى : الرجل متخلقا
خالد لزمود الطالب : نائب فاعلو لضو
و الدصدر الدضاف إلى مفعولو، : ماىرا
و : يعجبني تأديب الولد مهذبا: مثل
أنت : الوصف الدضاف إلى مفعولو، لضو
 .وارد العيش صافيا، و مسهل الأمر صعبا
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أن يصبح إقامة الدضاف لاستقام الدعني،  .2
و ذلك بأن يكون الدضاف جزءا من 
ألغب : الدضاف إليو حقيقة، كقول تعالي
أحدكم أن يأكل لحم أخيو ميتا 
: أو يكون كجزء منو مثل: فكرىتموه
تسرني طباع خالد راضيا و تسوءني 
أن اتبع : أخلاقو غضبان، أو كقول تعالي
 .ملة إبراىيم حنيفا
 الاستثناء .ز 
أو احدي " إلا"الاستثناء ىو إخراج ما بعد 
أخواتها من أدوات الاستثناء، من حكم ما 
و الدخرج . جاء الطلاب إلا لزمدا: قبلو، لضو
مستثني "و الدخرج منو " مستثني"يسمي 
                                                          
المكتبة العصرٌة، :  مصطفً الغلاٌٌنً، جامع الدروس العربٌة، بٌروت 
 77-57م، ص،4891
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إّلا، : و أدوات الاستثناء ثمانية و ىي". منو
. سوي، سوي، سواء غنً، حاشا، خلا، عدا
متصل و ىو ما كان فيو : و الدستثني نوعان
جاء : الدستثني من جنس الدستثني منو، لضو
و منقطع، و ىو ما . الدسافرون إلا سعيدا
كان فيو الدستثني من غنً جنس الدستثني منو، 
 .احترقت الدار إلا الكتب: مثال
 لا ّ .1
ىي حرف استثناء مبني علي السكون لا 
لزل لو من الإعراب، و حكم الدستثني 
بعد إلا ّالنصب، إذا كان الاستثناء تاما 
عاد الدزار إلى بيوتهم إلا : مثبتا، لضو
حرف استثناء مبني على " إّلا . "مزارعا
و . السكون لا لزل لو من الإعراب
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مستثني منصوب بالفتحة " مزارعا"
 .الظاىرة
 ِسَوي و ُسوي .2
ىو اسم نكرة متوغلة في الإبهام و 
التنكنً، و ترد بكسر السنٌ أو ضمها، و 
لغوز فيها النصب على الاستثناء إا حملت 
، و يكون الاسم الواقع "إلا"على معني 
رجع : بعدىا لررورا علي الإضافة، لضو
مستثني " سوي. "الدصطافون سوي خالد ٍ
منصوب بالفتحة الدقدرة على الألف 
" خالد"و . الدتعذر، و ىو مضاف
و حكم . مضاف إليو لررور بالإضافة
في الإعراب كحكم الاسم الواقع " سوي"
و قد . ، و تلزم الإضافة دائما"إلا"بعد 
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تأتي سوي عند بعض الفقهاء بدعنى 
، و لذلك فهي في نظرىم اسم "وسط"
و اعلم أنو . منصوب على الظرفية الدكانية
" سوي: "ثلاث لغات" سوي"لغوز في 
بضمها، و " ُسوي"بكسر السنٌ، و 
 .بفتحها مع الدد" سواء"
 سواء .3
الوسط، كما جاء : ىي تأتي بدعنى الأول
". فاطلع فرآه في سواء الجحيم"في الآية 
اسم لررور بالكسرة الظاىرة " سواء"و 
التساوي و الدماثلة، : و الثاني. علي آخره
". ىم سواء في السراء و الضراء: "لضو
خبر مرفوع بالضمة الظاىرة على " سواء"
خبرا مقدما، إذا أتت : و الثالث. آخره
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، كما "أم"بعدىا لعزة التسوية الدتلوة ب    
إن الذين كفروا "جاء في الآية الكرلؽة 
سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرىم لا 
خبر مقدم مرفوع " سواء". "يؤمنون
و الدصدر الدؤول من . بالضمة الظاىرة
لعزة التسوية و ما بعدىا و التقدير 
في لزل رفع مبتدأ مؤخرز و " إنذارك"
حالا منصوبة بالفتحة، كما جاء : الرابع
أم حسب الذين اجترحوا : "في قولو تعالي
السيئات أن لصعلهم كالذين آمنوا و 
عملوا الصالحات سواء لزياىم و لشاتهم 
حال منصوب " سواء". "ساء ما لػكمون
 .بالفتحة الظاىرة علي آخره
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 غير .4
الاستثنائية، فتعرب " إلا"ىي بدعنى 
فاز : إعراب الاسم الواقع بعدىا، لضو
مستثني " غنً"و . الطلاب غنً خالد
و ىو . منصوب بالفتحة الظاىرة
مضاف إليو لررور " خالد. "مضاف
". ما رسب غنً خالد: "و لضو. بالإضافة
بجواز الرفع على أنها بدل من " غنً"
. و النصب علي أنها مستثني" الدهاجرون"
 .و الاسم بعد لررور بالإضافة
 حاشا .5
ىي فعل جامد للاستثناء و التنزية، و 
فاعلو ضمنً مستتر يعود إلى مصدر 
الفعل الدتقدم، و ما بعده يكون مفعولا 
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ترك العمال : "لضو. بو لفعل الاستثاء
فعل ماض " حاشا". "العمل حاشا خالدا
جامد مبني على الفتح الدقدر على الألف 
و فاعلو ضمنً مستتر فيو وجوبا . للتعذر
". ترك"ىو يعود إلى مصدر فعل : تقديره
مفعول بو لفعل الاستثناء " خالد"
 .منصوب بالفتحة الظاىرة" حاشا"
 خلا .6
حرف : بدعان كثنًة، فالأول" خلا"تأتي 
جر شبيها بالزائدة للاستثناء إذا لم تسبق 
جاء الطلاب خلا : الدصدرية، لضو" ما"ب    
حرف جر شبيو بالزائد مبني " خلا. "زيد
و . علي السكون لا لزل لو من الإعراب
اسم لررور لفظا منصوب لزلا علي " زيد"
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فعل ماض جامد : و الثاني. الاستثناء
: للاستثناء يلتزم الإفراد و التذكنً، لضو
حضر الطلاب خلا زيدا، و حضر 
فعل " خلا"و . الطلاب خلا فتاتنٌ
ماض مبني علي الفتحة الدقدرة علي 
الألف للتعذر، و فاعلو ضمنً مستتر فيو 
" ىو"وجوبا علي خلاف الأصل تقديره 
يعود إلى مصدر الفعل الدتقدم عليها، أي 
".  خلا حضورىم زيدا: الدعنى" حضور"
و زيدا مفعول بو منصوب بالفتحة 
 .الظاىرة علي آخره
في الاستثناء غنً " خلا"و نلاحظ أن 
الدصدرية، لغوز اعنبارىا " ما"الدسبوقة ب   
حرفا فجر الدستثني بها، أو فعلا ماضيا 
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جامدا فاعلو ضمنً مستتر فنصب 
لكن . الدستثني بها علي أنو مفعول بو لذا
الدصدرية وجب اعتبارىا " ما"إذا سبقها 
و وجب نصب الاسم الذي بعدىا . فعلا
فيكون . علي أنو مفعول بو لذا" الدستثني"
" حضر الطلاب ما خلا زيًدا"إعراب 
 :علي النحو التالي
حرف مصدري مبني علي السكون "  ما"
فعل " خلا. "لا لزل لو من الإعراب
ماض مبني علي الفتحة الدقدرة علي 
و فاعلو ضمنً مستتنً فيو . الألف للتعذر
". ىو"وجوبا علي خلاف الأصل تقديره 
و . مفعول بو منصوب بالفتحة" زيدا"و 
في لزل " ما خلا زيدا"الدصدر الدؤول من 
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حضر الطلاب "و التقدير . نصب حال
أو في لزل نصب علي ". خالنٌ من زيد
حضر الطلاب وقت "و التقدير . الظرفية
فعل ماض : و الثالث". خلوىم من زيد
: لضو" فرع"متصرف إذا جاءت بدعني 
وقع في مكان "أو بدعني " خلا الدكان"
أو ". خلا زيد: "خال لا يزاحم فيو، لضو
خلا زيد : "الانفراد بآخر، لضو: بدعني 
خلا : "أو اقتصر علي شيء، لضو" بسالم
خلا : "أو اعتمد، لضو" زيد علي اللبن
خلا : "أو مضي، لضو". زيد علي أبيو
خلا زيد : "أو الطدع، لضو" الشباب
خلا : "أو تبرأ من شيئ، لضو" بصديقة
أو " زيد من الكذب أو عن الكذب
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أو لزوم " خلا بال زيد: "اطمأن، لضو
أو " خلا زيد ببيتو: الدكان، لضو
 . خلوت للدرس: الانصراف للأمر، لضو
 عدا .7
بشتي الدعاني، فالأول، فعل " عدا"تأتي 
ماض جامد ينصب مستثني بعده، فاعلو 
ضمنً مستتر فيو وجوبا علي خلاف 
الأصل يعود علي مصدر الفعل الدتقدم 
و . سافر الركاب عدا خالدا: عليو، لضو
فعل ماض جامد مبني علي الفتح " عدا"
و فاعلو . الدقدر علي الألف للتعذر
ضمنً مستتر فيو وجوبا علي خلاف 
مستثني " خالدا"و ". ىو"الأصل تقديره 
و الثاني، لغوز . منصوب بالفتحة الظاىرة
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حرف جّر شبيها بالزائد " عدا"اعتبار 
مبنيا علي السكون لا لزل لو من 
" ما"الإعراب، بشرط ألا تتقدمها 
و . الدصدرية، سافر الركاب عدا خالد
حرف جّر شبيو بالزائد مبني على " عدا"
" خالد. "السكون لا لزل لو من الإعراب
اسم لررور لفظا منصوب لزلا علي أنو 
و الثالث، فعل ماض وجوبا، و . مستثني
: الدصدرية، لضو" ما"ذلك إذا تقدمتها 
و الرابع، . حضر الطلاب ما عدا خالدا
، و "ركض"فعل ماض متصرفا تاما بدعني 
عدا اللاعب في : لضو" يعدو"مضارعو 
فعل ماض متصرفا تاما " عدا"و . الدلعب
: لضو" يعدو"، و مضارعو "ركض"بدعني 
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فعل " عدا"و . عدا اللاعب في الدلعب
ماض مبني علي الفتحة الدقدرة علي 
" عدا"فاعل " اللاعب. "الألف للتعذر
 . مرفوع بالضمة الظاىرة
 التمييز .ح 
التمييز لغة ىو فصل الشيء عن غنًه، و ىو 
الأول، تمييز التفسنً، و ىو لتفسنً : نوعان
و الثاني، تمييز التأكيد، و ىو لتأكيد . الذات
و أما التمييز اصطلاحا فهو اسم . الذات
. نكرة يذكر تفسنًا للمبهم من ذات أو نسبة
، و الدعنى "اشتريت عشرين كتابا: "فالأول لضو
و الثاني . أنك اشتريت عشرين من الكتب
فالدعني أنو طاب . طاب المجتهد نفسا: "لضو
و التمييز يكون منصوبا، إذا . من جهة نفسو
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لم يسبق بعدد مفرد من ثلاثة إلى عشرة، أو 
ق َرَْأُت أربعَة : مائة، أو ألف، أو مليون، لضو
 .َعَشَر كَتابًا أو بحرف جر
 المنادي .ط 
الدنادي ىو اسم وقع بعد حرف من أحرف 
: يَا عبَد اِلله، أو شبيهو، لضو: النداء، لضو
حسًنا وجهو، و يا طالًعا جبًلا، و يَا َرفيًقا 
: بالعباد، أو نكرة غنً مقصودة كقول العمي
و الدنادي فإلظا ينصب ". يا رجًلا ُخْذ بيدي"
أي يكون / فإحداىا: لفظا في ثلاثة مسائل
يا عبَد اِلله و يا رسوَل : "مضافا، كقولك
أن يكون شبيها بالدضاف، و : و الثانية". الله
و ىذا . ىو ما اتصل بو شيء من تمام معناه
الذي بو التمام إما أن يكون اسما مرفوعا 
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بالدنادي، كقولك، يا لزمودا فعُلو، و يا 
حسنا وجهو، و يا جميلا فعلو، و يا كثنًا بره، 
أو منصوبا بو، كقولك، يا طالعا جبلا، أو 
لسفوضا بخافض متعلق بو كقولك، يا رفيقا 
بالعباد، و يا خنًا من زيد، أو معطوفا عليو 
قبل النداء، كقولك، يا ثلاثة و ثلاثنٌ في 
و الثالثة، أن يكون نكرة . رجل سميتو بذلك
يا رجلا خ : غنً مقصودة، كقول الأعمي
 .بيدي
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    
   
  
  
  
 
   
 
  
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  
  
    
 
  
   
   
     
 
   
    
   
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   
  
  
 
  
  
  
  
   
  
  
   
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   
   
   
   
  
   
 
  
  
   
     
   
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  
  
 
  

 
    
 
 
 
   
  
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   
     
   
   
  
   
    
 
  
  
   
 
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    
   
  
  
  
  
  
   
  
 
   
    
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   
  
   
   
  
      
  
  
   
   
  
   
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    
   
   
   
 
   
    
  
  
    
   
   
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 
 
 
  
  
  
   
  
   
   
  
    
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   
    
  
    
   
   
  
     
 
    
   
  
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  
  
  
 
 
   
   
 
  
  
   
    
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  
  
  
   
   
 
 
  
   
 
   
  
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  
   
  
  
   
  
   
 
    
  
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  buhsnam misi – misI VI BAB
  قرأت القررندَ  
 جلست جلوسا  
 قمت احتراما له  
   سافر محمد لٌلا 
  سرت و طلوع الفجر
 حضر التلامٌذ إلا محمدا 
 جاء أمٌر متبسما 
 اشترٌت جراما ذهبا 
 ٌا أبا بكر 
 منادي
 تمييز
 حال
 استثناء
 مفعول معو
 مفعول فيو
 مفعول لأجلو
 مفعول مطلق
 مفعول بو
 الدنصوبات
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A. Maf‟ul bih 
لعافلا لعف هٌلع عقو بوصنم مسا هب لوعفم 
Maf‟ul bih adalah isim yang dinashobkan 
yang menunjukkan objek penderita, 
contoh: 
 دَسردلا بلاطلا مفف 
Pada umumnya fi‟il-fi‟il yang muta‟addi 
itu menashobkan maf‟ul satu, contoh: 
 ذخأ– بتك  -برض 
Disamping itu juga ada fi‟il-fi‟il yang 
muta‟adi pada maf‟ul dua yang asalnya 
mubtada‟ khobar, fi‟il-fi‟il tersebut ialah: 
 دّنظ– لاخ – بسح  -دجو 
Contoh: 
ادفتجم ادمحم تننظ 
Begitu juga ada beberapa fi‟il mmuta‟adi 
pada maf‟ul dua yang asalnya bukan dari 
khobar yaitu: 
 ىطعأ– لاس – حنم – اسك –سبلأ  
Contoh: 
-  ةًةٌبور لئاسلا تٌطعأ 
- ابوث دلولا تسبلأ 
Pada asalnya maf‟ul bih disebut sesudah 
fa‟il sebagaimana contoh-contoh di atas, 
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tetapi maf‟ul boleh juga mendahului fa‟il, 
contoh: 
 دٌد دَمحدُم دَتٌبلا ىدَن دَب 
Juga kadangkala maf‟ul bih itu 
mendahului fa‟ilnya, contoh: 
 نٌعتسن كاٌإ و دبعن كاٌإ(ةحتافلا:5) 
Kadangkala fi‟il dan fa‟ilnya dibuang 
sedang maf‟ul bihnya tetap, misalnya ada 
seorang yang bertanya kepadamu: 
؟رادلا ًف تدجو نم 
Kemudian kamu menjawab: 
(مداخلا) asalnya (مداخلا تدجو) 
Disamping itu terdapat ketentuan-
ketentuan khusus yang boleh atau wajib 
membuang fi‟il, ialah: 
1. Al-ighro‟ (ءارغلإا) 
Ialah mengingatkan seseorang (بطاخم) 
terhadap sesuatu yang terpuji agar 
supaya dikerjakan. 
Contoh:  قدصلا -ةناملأا  
Asalnya:  دَقدصلا مللا /ةناملأا  
Wajib membuang fi‟il ketika maf‟ul 
bihnya diulang-ulang atau diathofkan. 
Contoh:  قدصلا asalnya قدصلا مللا 
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2. At-tahdzir (رٌذحتلا) 
Ialah mengingatkan seorang (بطاخم) 
terhadap sesuatu yang tidak disenangi 
agar supaya dijauhi. 
Contoh:  
- رئبلا 
- بضغلا بضغلا 
- ملظلا و بضغلا 
Asalnya:  
- رئبلا رذحا 
- بضغلا بضغلا رذحا 
- ملظلا و بضغلا رذحا 
Wajib membuang fi‟il sebagaimana 
dalam ighro‟ () ketika maf‟ul bihnya 
diulang-ulang atau diathofkan dan 
demikian juga ketika menggunakan 
lafadz “كاٌإ” contoh: (شغلا و كاٌإ) 
Selain dalam keadaan tersebut di atas 
maka hukumnya tidak wajib 
membuang fi‟il, tetapi boleh. 
3. Al-ikhtisash (صاصتخلاا) 
Ialah menyebutkan isim dhomir yang 
dinashabkan sesudah isim dhomir guna 
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menerangkan maksud dari pada isim 
dhomir, contoh: 
 دصقأ يأ اندلاب بحن نٌٌسٌنودنلإا نحن
نٌٌسٌنودنلإا 
Membung fi‟il di sini adalah wajib , 
dan isimnya yang dinashabkan di sini 
dinamakan manshub „alal ikhtisash. 
صاصتخلاا ًلع بوصنم 
Ia selalu dima‟rifatkan dengan (لا) 
seperti contoh di atas atau 
dimudhofkan kepada isim yang 
dima‟rifatkan dengan”لا”. 
Contoh: ( لجأ نطولا مدخن مٌلعتلا لاجر انأ
ةمدخ) 
 
 
LATIHAN 
1. Keluarkanlah maf‟ul bih ini dari 
kalimat-kalimat di bawah ini: 
- لوقلا نم ءوسلاب رفجلا الله بحٌ لا 
- ءاملعلا هدابع نم الله ىشخٌ امنإ 
- نٌدهاجملا الله بٌثٌ 
- املاع خٌشلا تننظ 
- بلطأ كاٌإ 
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2. Terangkanlah fi‟il yang dibbuang 
yang terdapat pada kalimat-kalimat 
di bawah ini dan jelaskan pula fi‟il 
yang boleh atau wajib dibuang. 
- ردغلا ردغلا 
- جاتحملل ناسحلإا 
- نواعتلا بحن نٌملسملا نحن 
- صلاخلإا و ءافولا 
- ملظلا و كاٌإ 
 
B. Maf‟ul muthlaq 
(قلطملا لوعفملا) 
Maf‟ul muthlaq ialah masdar dari lafadz 
fi‟ilnya dan masdar tersebut disebutkan 
sesudah fi‟ilnya guna menguatkan fi‟il 
tersebut (perbuatan yang dikerjakan) atau 
untuk menerangkan macamnya fi‟il dan 
jumlahnya fi‟il. Contoh: 
- امٌلكت ىسوم الله ملك 
- ردتقم لٌلع ذخأ مهانذخأ 
- ةدحاو ةكد اتكدف 
Pada umumnya masdar itu sesuai dengan 
lafadznya fi‟il seperti contoh-contoh di 
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atas. Tetapi kadang kala hanya sesuai 
dengan artinya saja. 
Contoh : (اعٌرس دُترس) 
Dan kadangkala kedudukan masdar itu 
diganti dengan: 
1. Sifatnya masdar, contoh: 
- ارٌثك الله وركذا 
2. Jumlahnya, contoh: 
- تاقد عبرأ بابلا رئاللا دّقد 
3. Alatnya, contohnya: 
- اطوس هتبرض 
4. Lafadzh kullun (لك) atau ba‟dun (ضعب) 
yang mudhof kepada mashdar, contoh: 
- لٌملا لك اولٌمت لاف 
- رثأتلا ضعب رثأت 
Kadang kala fa‟ilnya masdar dibuang dan maf‟ul 
muthlaqnya tetap/tidak dibuang, contoh: 
- مادقلأا ىلع اٌشم يدنجلا راس 
- ارٌثك جاتحملا ىلإ تنسحأ 
- تابرض عبرأ صللا تبرض 
-  طسبت لا و كقنع ىلإ ةلولغم كدٌ لعجت لا و
طسبلا لك 
C. Maf‟ul li ajlih 
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(هلجلأ لوعفملا) 
Maf‟ul liajlih ialah masdar yang disebut 
untuk menerangkan sebabnya fi‟il (sebab 
terjadinya suatu pekerjaan). Tanda dari 
pada maf‟ul liajlih adalah bahwa ia pantas 
untuk menjawab pertanyaan “اذامل” karena 
apa? Contoh: 
ةحارلل ةبغر رحبلا ئطاش ىلإ ترفاس 
Apabila masdar ini tidak ada “لا” nya dan 
tidak berupa idlofah maka kebanyakan 
dinashabkan sebagaimana contoh di atas 
dan contoh sebagai berikut: 
ملعلا ىلع لوصحلا ًف لامأ رصم ىلإ تلحر 
Jika masdar ini disertai dengan “لا” 
kebanyakan (biasanya) dibaca jar, contoh: 
ةٌلع ةقفشلل هنع دُتحفص 
 Dan apabila masdar ini dimudlofkan, 
boleh dibaca nashab dan boleh dibaca jar, 
contoh:  
- الله هجو ءاغتبا هنع توفع 
- الله هجو ءاغتبلا هنع توفع 
Dengan meneliti masdar yang menjadi 
maf‟ul liajlih pada contoh-contoh di atas, 
kita menjumpai bahwa ia menunjukkan 
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perbuatan perbuatan yang bersifat bathin, 
bukan perbuatan lahir. 
Oleh karena itu apabila masdar ini tidak 
menunjukkan perbuatan bathin maka 
wajib dibaca jar seperti contoh: 
ةباتكلل دُتسلج 
Dan tidak menjumpai bahwa maf‟ul liajlih 
itu bersatu dengan fi‟ilnya dalam 
waktunya. Contoh: 
- ملعلا بلط ًف ةبغر ترفاس 
Maka perbuatan bepergian dan keinginan 
(ةبغر و رفس) di sini terjadi pada waktu 
yang sama. Tetapi dalam contoh ( ترفاس
ملعلل) maka lafadz “ملعلا” wajib dibaca jar, 
sebab antara bepergian dan diperolehnya 
suatu ilmu pengetahuan terjadi pada 
waktu yang berlainan. Kemudian kita 
menjumpai bahwa fi‟ilnya masdar juga. 
Jadi perbuatan yang berupa bepergian dan 
sebab yang berupa keinginan terjadi pada 
diri seseorang. Apabila perbedaan fa‟ilnya 
fi‟il dan fa‟il masdar maka wajib dijarkan, 
contoh: 
هٌلع ًقافشلإ ًنركش 
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Karena fa‟ilnya fi‟il “ركش” lain dengan 
fa‟ilnya masdar. 
 
LATIHAN 
1. Letakkanlah maf‟ul liajlih pada 
kalimat-kalimat di bawah ini! 
-  سرادملا نم ارٌثك اٌسٌنودنإ ئشنت. . . . 
-  راٌخلأا بحاص  . . . . .رارشلأا نع دعبا و 
-  لابجلا ىلإ سانلا دعصٌ . . . . . 
-  دِءارقفلا ىلإ نسحأ. . . . . . 
2. Terangkanlah sebab-sebab yang 
mewajibkan jarnya maf‟ul liajlih itu 
pada kalimat-kalimat di bawah ini: 
 
- كتراٌلل دُتٌتأ 
- ملعلا كبحل دُتمركأ 
- تٌبلا تاجاح ءارشل قوسلا ىلإ دُتبهذ 
D. Maf‟ul fiih 
(هٌف لوعفملا) 
Maf‟ul fiih adalah isim yang disebut untuk 
menerangkan masa atau tempat suatu 
perbuatan, contoh: 
- موٌلا تدع 
- للنملا مامأ تسلج 
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Isim yang menerangkan tentang waktu 
terjadinya suatu perbuatan dinamakan 
dzorof zaman (نامللا فرظ), sedangkan 
isim yang menerangkan tempat terjadinya 
suatu perbuatan dinamakan dzorof makan 
(ناكملا فرظ). 
Tiap-tiap isim zaman pantas dibaca 
nashob sebagai  dzorof baik ia 
menunjukkan waktu terbatas, seperti: 
( اماع - اموٌ -ةعاس ) atau menunjukkan waktu 
yang tidak terbatas seperti: (  انمل– ارهد – 
 اتقو–ادبأ ). Contoh: 
- لاٌوط انمل انه ًقباس 
-  لبق و سمشلا عولط لبق كبر دمحب حبسف
بورغلا 
Apabila isim „adad (kata bilangan) 
disandarkan atau dimudhofkan kepada 
dzorof zaman maka isim „adad itu menjadi 
dhorof, contoh: 
تاعاس عبرأ كرظتنأ 
Isim makan yang tidak pantas dibaca 
nashob sebagai dhorof ialah beberapa isim 
yang menunjukkan tempat yang tidak 
terbatas, yaitu: 
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1. Nama-nama arah (تافجلا ءامسأ) seperti: 
 مامأ– فلخ – نٌمٌ – لامش – قوف  -تحت 
2. Nama-nama jarak (رٌداقملا ءامسأ) seperti: 
 خسرف -لٌم 
Dzorof-dzorof ini menunjukkan tempat 
yang tidak terbatas, maka lafadz “مامأ” 
tertentu untuk menunjukkan satu arah, 
tidak menentukan batasnya, misal: 
بابلا مامأ تفقو 
 Kalimat ini tidak member batasan 
kepadamu, apakah kamu bersentuhan 
dengan pintu ataukan bejauhan dengan 
pintu baik sedikit atau banyak. 
Dan lafadz “لٌم” terbatas untuk satu jarak, 
tetapi tidak terbatas untuk satu arah, oleh 
sebab itu dzorof-dzorof ini dinamakan 
“مفبم فرظ” dzorof mubham, adapun 
dzorof-dzorof yang terbatas seperti halnya 
“دجسملا” dan “ةسردملا”, maka ia tidak boleh 
dibaca nashob sebagai dzorof, karena ia 
membatasi satu arah atau jarak, tetapi ia 
harus dibaca jar, contoh: 
- دجسملا ًف تٌلص 
- رادلا ًف تنكس 
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DHOROF YANG MENERIMA 
TANWIN DAN TIDAK MENERIMA 
TANWIN 
(فرصتملا رٌغ و فرصتملا فرظلا) 
Dhorof dibagi menjadi dua: 
1. Dhorof yang hanya bias dipakai untuk 
dhorof atau syibhudh dhorof () dan 
bias dijarkan dengan menggunakan 
“نم” seperti “  لبق– دعب  -دنع ” dan 
dhorof-dhorof ini dinamakan dhorof 
yang tidak menerima tanwin( رٌغ
فرصتم). 
2. Dhorof yang digunakan pada suatu 
waktu sebagai dhorof pada waktu yang 
lain digunakan bukan sebagai dhorof, 
maka dhorof-dhorof ini dinamakan 
dhorof yang menerima tanwin(فرصتم), 
seperti: (  موٌ– ةلٌل – لٌم  -موٌ ) misalnya 
lafadz “موٌ” dinashobkan sebagai 
dhorof, seperti: (سٌمخلا موٌ تئج) 
3. Dan dhorof-dhorof ini bias berfungsi 
sebagai mubtada‟ dan khobar, contoh: 
كرابم موٌ سٌمخلا موٌ 
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DHOROF YANG MU‟ROB DAN YANG 
MABNI 
(ًنبملا و برعملا فرظلا) 
Sebagian besar dhorof-dhorof itu mu‟rob 
sebagaimana dhorof-dhorof yang telah 
sebutkan di atas, baik dhorof yang 
menerima tanwin atau dhorof yang tidak 
menerima tanwin. Di sini ada beberapa 
dhorof yang mabni, ialah: 
1. Haitsu () sebagai dhorof makan yang 
mabni dhommah, contoh:  
كلاثمأ سلجٌ ثٌح سلجأ 
2. Ladun dan ladai (  ندل -يدل ) dhorof ini 
menunjukkan dhorof makan yang 
mempunyai arti “” dan dua dhorof ini 
mabni sukun seperti contoh: 
- ةقٌدحلا باب ندل نم رظنا 
- كٌدل ةناملأا هذه كرتأس 
Kadangkala dua dhorof  tersebut 
menjadi dhorof zaman, contoh:  
- كبلظ يدل كئٌجأس 
- كبلظ تعقو يأ كبلظ ندل وأ 
3. Idz ( دْذإ) sebagai dzorof zaman fi‟il 
madly, contoh:  
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ًنتٌدان ذإ كدُتئج 
Tapi kadangkala idz (ذإ) sebagai dzorof 
zaman mustaqbal (untuk waktu yang 
akan dating). Contoh:  
سمشلا علطت ذإ رضحأ 
Idz ini mabni sukun. 
4.  Idza (اذإ) sebagai dzorof zaman 
mustaqbal (untuk waktu yang akan 
datang). Dan mabni sukun. Contoh: 
كٌلإ ترضح ًنتبلط اذإ 
5. Al-aana (نلآا) sebagai dzorof zaman 
yang mabni fathah, contoh: 
نلآا تئج 
6. Amsi (سمأ) sebagai dzorof zaman yang 
mabni kasroh, contoh: (سمأ تئج) 
apabila “سمأ” dimasuki “لا” maka ia 
menjadi mu‟rob, contoh:  
سملأا دُتئج 
هٌف امب سملأا بهذ 
7. Qotthu ( طُّطدَق) sebagai dzorof zaman 
madly (waktu yang lampau) dan ia 
mabni dlommah, contoh: ( دّطق هتٌأر ام) 
kalimat ini boleh dikatakan : () karena 
dhorof ini khusus untuk zaman madly. 
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8. „Audlu  (ضوع) sebagai dhorof zaman 
mustaqbal yang mempunyai arti “ادبأ” 
(selama-lamanya), contoh: 
 
Sebagai dhorof yang mabni itu ada 
yang menerima tanwin () oleh karena 
itu bias dimabnikan menurut 
kedudukan h‟robnya. Contoh: 
 
LATIHAN 
1. Terangkanlah dhorof dan 
macamnya pada kalimat-kalimat di 
bawah ini! 
- لاٌصأ و ةركب الله اوحبس 
-  و هحبسف لٌللا نم موقت نٌح كبر دمحب حبس و
موجنلا رابدإ 
- تاعاس ثلاث سمأ ًسورد ملعملا عم تفقو 
- قحلا صحصح نلآر 
2. Letakkan dhorof-dhorof di bawah 
ini pada kalimat sempurna di mana 
yang satu dii‟rob nashob sebagai 
dhorof dan yang lain tidak dii‟rob 
nashob sebagai dhorof. 
-  سمأ 
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- نلآا 
- موٌ 
- ماع 
- مامأ 
E. Maf‟ul ma‟ah 
(هعم لوعفملا) 
Maf‟ul ma‟ah ialah isim yang disebutkan 
sesudah huruf wawu ma‟ah (و) guna 
menerangkan sesuatu perbuatan yang 
dikerjakan bersama-sama isim tersebut, 
contoh: 
رفنلا ئطاش و ترس 
Yakni pekerjaan berjalan itu selesai di 
dekat tepi sungai dan bersamaan 
dengannya. Contoh:  
دجسملا رادج و تسلج 
Isim yang disebutkan sesudah wawu 
ma‟ah wajib dibaca nashab selagi tidak 
bias di‟athofkan pada kata-kata yang 
sebelumnya sebagaimana kedua contoh di 
atas. Sebab contoh di atas lafadz: ( ئطاش
رفنلا) itu tidak bias berjalan dan lafadz 
 (دجسملا رادج) tidak bisa duduk. 
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Mengathofkan isim sesudah wawu ma‟ah 
adalah wajib, apabila fi‟ilnya tidak pantas 
kecuali dari fa‟il yang berbilangan (lebih 
dari dua), contoh: 
- ةراجتلا ًف دٌدمحم و ًٌّ لع كرتشا 
- هوخأ و لجرلا مصاخت 
Isim yang disebutkan sesudah wawu 
ma‟ah boleh dibaca nashob boleh dibaca 
jar, pada selain kedua tempat tersebut di 
atas, contoh:  
-  ًدّ لع و دمحأ رضح 
- ا ةًٌدّ لع و دمحأ رضح 
Namun sekiranya di‟athofkan niscaya 
lebih baik, selagi masih mungkin. 
LATIHAN 
1. Berilah harokat yang jatuh sesudah 
wawu ma‟ah pada kalimat-kalimat di 
bawah ini serta sebutkan sebab-
sebabnya: 
- سمشلا عولط و تدع 
- حابصلا و ترفس 
-  ًدّ لع و دمحم مصاخت 
- ةلاٌخلا راد ىلإ هناوخإ و ًدّ لع بهذ 
F. Ististna‟ 
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(ءانثتسلاا) 
Ististna‟ artinya mengecualikan, 
sedangkan mstastna‟ (ىنثتسملا) ialah isim 
yang disebutkan sesudah adat ististna‟, 
maka di dalam hukumnya ia berbeda 
dengan hukumnya mustastna minhu 
(هنم ىنثتسملا). 
Mustasna minhu ialah isim yang 
dsebutkan setelah adat ististna‟, contoh:  
دمحم لاإ نورفاسملا داع 
Huruf-huruf ististna‟ ialah: 
اشاح ،ادع ،لاخ ،ىوس ،رٌغ ، دّلاإ. 
Sedangkan “ دّلاإ” merupakan adat ististna‟ 
yang lebih banyak dipakai dan kami akan 
memulai pembicaraan mengenai “ دّلاإ” 
wajib menashobkan mustastna yang 
mempergunakan “ دّلاإ”. Apabila mustasna 
minhu-nya disebutkan kalamnya berupa 
kalam mustbat, contoh: ( لاٌلق لاإ هنم اوبرشف
مفنم) boleh menashobkan mustastna dan 
yang mengikuti mustastna minhu karena 
ia menjadi badal, selagi mustasna 
minhunya disebutkan, tetapi kalamnya 
berupa kalam manfi, contoh: 
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-  ا ةًٌدّ لع دّلاإ موٌلا دٌدحأ انرال ام 
-  ًدّ لع دّلاإ موٌلا دٌدحأ انرال ام 
Apabila mustastna minhu tidak disebutkan 
dan kalamnya berupa manfi, maka “ دّلاإ” itu 
tidak berfungsi dan isim yang sesudah 
mu‟rob sesuai dengan kedudukannya, 
maka isim yang sesudah “ دّلاإ” bias 
menjadi: 
1. Khobar, contoh: لاإ ناسحلإا ءالج له
  ناسحلإا 
2. Maf‟ul bih, contoh: دّلاإ اسفن الله فلكٌ لا
  افعسو 
Mustastna yang memenuhi adat ististna‟ 
berupa “رٌغ” dan “ىوس” di jar-kan dengan 
ishofah, adapun kedua kata tersebut: “ ىوس
 -رٌغ ” hukumnya seperti isim yang jatuh 
sesudah “ دّلاإ” yang telah kami jelaskan di 
atas. Wajib menashabkan “  ىوس -رٌغ ” 
apabila kalamnya berupa kalam tamm 
mustbat (تبثم مات). Contoh:  
 دٍدمحم رٌغ فوٌضلا رضح 
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Boleh menashobkan “  ىوس -رٌغ ” atau 
I‟robnya diikutkan kepada kata-kata yang 
sebelumnya apabila kalamnya itu berupa 
kalam tamm manfi, contoh: 
-  دٍدمحم رٌغ فوٌضلا رضح ام 
Kata “رٌغ” di I‟rob menurut 
kedudukannya apabila mustastna 
minhunya tidak disebutkan, contoh: 
-  دفتجملا رٌغ حجن ام 
- دفتجملا رٌغ تأفاك ام 
Juga “  اشاح– ادع  -لاخ ” digunakan sebagai 
adat istimewa. Bagi mustastna yang 
memakai adat ististna‟ berupa “  اشاح– ادع  -
لاخ” boleh dibaca nashob dengan 
menganggap tiga kata ini sebagai fi‟il 
madhi dan lafadz yang sesudahnya 
menjadi maf‟ul bih, juga boleh 
menganggap tiga kata ini sebagai huruf jar 
dan kata yang sesudahnya di jarkan, 
contoh: 
- ا ةًدمحم لاخ بلاطلا حجن 
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-  دٌدمحم لاخ بلاطلا حجن 
 Tetapi kadang kala bagi “  ادع -لاخ ” 
dimasuki “ةٌفانلا ام” dalam hal ini kedua 
kata tersebut adalah fi‟il dan mustastna 
yang memakai adat ististna‟ “  ادع -لاخ ” 
harus dinashobkan, contoh: 
- ادمحم لاخ ام بلاطلا حجن 
 
 
LATIHAN 
1. Tentukan hokum mustastna “  ىوس -
رٌغ” pada kalimat di bawah ini serta 
sebutkan alas an-alasannya! 
- الله لاإ بٌغلا ملعٌ لا 
- لسكلا رٌغ كٌف بٌع لا 
- ةضفلا و بهذلا ىوس نداعملا لك دّدصت 
- ادمحم لاخ ام بلاطلا رضح 
- اٌلع ادع نودفتجملا حجن 
2. Letakkanlah mustastna yang sesuai 
pada titik-titik dalam kalimat di bawah 
ini serta berilah harokatnya! 
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-  لاإ ًتلحر ًف ادحأ بحصأ مل . . . . . . . . .
 . . 
-  ادع لاملاب ناسنلإا هلانٌ ءًش لك . . . . . . .
. . . . 
-  رٌغ ملعلاب عفتنٌ لا. . . . . . . . . . . 
-  لاخ ام نورفاسملا داع. . . . . . . . . . . 
3. Letakkanlah adat ististna‟ yang sesuai 
pada titik-titik di dalam kalimat berikut 
ini! 
-  رصم ندم ترل . . . . . . . . . .
. دَةٌردنكسلإا 
-  رصم ندم ترل . . . . . . . . . . .
 دِةٌردنكسلإا 
-  بحاصت لا . . . . . . . . . . . دَلقاعلا 
-  بحاصت لا . . . . . . . . . . . دِلقاعلا 
G. Haal 
(لاحلا) 
Hal ialah isim yang disebut untuk 
menerangkan keadaan fa‟il atau maf‟ul 
bih ketika terjadi suatu perbuatan, contoh: 
ابكار فٌشلا رضح 
Lafadz “ابكار” di sini menerangkan 
keadaan datangnyaseorang tamu (فٌضلا). 
Contoh lain:  
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اعرسم ادمحم تٌأر 
Lafadz “اعرسم” di sini menerangkan 
keadaan maf‟ul bih “ادمحم”, Ketika engkau 
melihat Muhammad.  
Fa‟il atau maf‟ul bih yang diterangkan 
keadaannya dinamakan dengan shohibul 
hal“لاحلا بحاص”. 
Suatu kalimat dijadikan hal, contoh: 
- لامعلا دعاسٌ سٌئرلا تٌأر 
Dan syibhul jumlahnya harus berupa isim 
ma‟rifat sebagaimana yang telah 
diterangkan di atas. Kemudian “لاح” yang 
berupa jumlah harus mengandung 
robith“طبار”, yatu yang menghubungkan 
jumlah itu dengan shohibul haal, 
kadangkala roobith juga berupa dhomir, 
contoh: 
- نورشبتسٌ ةنٌدملا لهأ ءاج و 
Berupa wawu “” yakni wawu hal, contoh: 
- ةبصع نحن و بهذلا لكأ نئل 
Atau berupa dhomir dan wawul hal secara 
bersama-sama, contoh: 
- نورورسم مه و ةبلطلا رضح 
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Dan kadangkala “لاح” berupa syibhul 
jumlah, contoh: 
- هدونجب نوعرف مفعبتأف 
- هلهأ نٌب ناسنلإا ذلعٌ 
Hal yang bukan berupa jumlah atau bukan 
syibhul jumlah dinamakan “درفم لاح” hal 
mufrod, sekalipun hal itu berupa isim 
tasniyah atau isim jama‟. 
Hal mufrod itu selalu berupa isim nakiroh 
yang musytak, sedangkan hal yang berupa 
isim nakiroh yang musytak, sedangkan hal 
yang berupa isim ma‟rifat jarang terjadi, 
contoh: 
ادرفنم يأ هدحو ًٌّ لع ءاج 
Dan kadang kala isim jamid boleh 
menjadi “لاح” selagi bias ditakwil dengan 
isim musytak, contoh: 
- ادسأ ةكرعملا دٌدمحم لخد 
Asalnya:  
- اٌوق ةكرعملا دمحم لخد 
Kadangkala hal itu terjadi berulang-ulang, 
contoh: 
افسأ نابضغ هموق ىلإ ىسوم عجر 
LATIHAN 
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ketidakjelasan mengenai isim yang 
sebelumnya atau untuk menghilangkan 
ketidakjelasan mengenai kalimat yang 
sebelumnya. 
Isim yang mubham (belum jelas) 
kemudan menjadi jelas karena 
mempergunakan tamyiz, maka isim 
tersebut dinamakan mumayyaz, adapun 
mumayyaz ada dua macam: 
1. Malfudh (ظوفلم) yaitu isim yang 
disebutkan pada suatu kalimat. Isim-
isim ini adalah: 
a. Nama takaran (لٌكلا ءامسأ) contoh: 
ا دّةًلرأ ارتل دُتٌرتشا 
b. Nama timbangan ( ءامسأ
نالٌملا)contoh: انب لاطر تٌرتشا 
c. Nama ukuran (ةحاسملا ءامسأ)contoh: 
احمق انادف تعرل 
d. Bilangan (ددعلا ءامسأ)contoh: تٌرتشا
اباتك نٌرشع    
2. Malhudh (ظوحلم) yaitu isim yang tidak 
disebutkan pada suatu kalimat, tetapi 
dapat dipahami dari susunan 
kalimatnya, contoh: 
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ارفن دّلعأ و لاام كنم رثكأ انأ 
Dan tamyiz malhudh selalu dibaca 
nashob, sedangkan tamyiz malfudh 
mempunyai beberapa perincian, yang 
akan kami terangkan di bawah ini. 
TAMYIZ UNTUK TAKARAN, 
TIMBANGAN DAN UKURAN 
(ةحاسملا و نلولا و لٌكلا لٌٌمت) 
Di dalam tamyiz untuk takaran, 
timbangan dan ukuran boleh dii‟rob: 
1. Nashob, contoh: 
- الرأ ارتل تٌرتشا 
- احمق انادف تعرل 
- انب لاطر تٌرتشا 
2. Jar dengan idhofah, contoh: 
-  دٍلرأ رتل تٌرتشا 
-  دٍحمق نادف تعرل 
-  دٍنب لطر تٌرتشا 
3. Jar dengan mim, contoh: 
-  دٍلرأ نم ارتل تٌرتشا 
-  دٍحمق نم انادف تعرل 
-  دٍنب نم لاطر تٌرتشا 
 
TAMYIZ UNTUK ISIM „ADAD 
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(دادعلأا لٌٌمت) 
Isim „adad yang mubham atau belum jelas 
membutuhkan tamyiz guna menerangkan 
isim ma‟dudnya (yang dihilangkan) dan 
tamyiz bagi isim „adad adakalanya 
manshub dan adakalanya majrur dengan 
idhofah mengikuti macam-macamnya 
isim „adad, contoh: 
- ابكوك رشع دحأ تٌأر 
- ماٌأ ةٌنامث و لاٌل عبس مفٌلع اهرخس 
Kami akan menguraikan beberapa isim 
„adad dan tamyiznya secara terperinci 
sebagai berikut: 
ISIM „ADAD DAN TAMYIZNYA 
(هلٌٌمت و ددعلا) 
Tamyiznya “” kam istifhamiyah, berupa 
isim mufrod yang dibaca nashob, contoh: 
1. ؟كدنع اباتك مك 
2. ؟تٌرتشا اباتك مك 
3. ؟تقدصت امهرد مك 
Lafadh “مك” pada contoh pertama 
berfungsi sebagai mubtada‟ dan lafadh 
“اباتك” sebagai tamyiz, sedangkan syibhul 
jumlah “كدنع” sebagai khobar. 
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Lafadh “مك” pada contoh kedua berfungsi 
sebagai maf‟ul bih yang didahulukan. 
Lafadh “مك” pada contoh ketiga dijarkan 
dengan “ءابلا” sedangkan jar majrur 
berhubungan dengan fi‟il “تقدصت” angka 
satu dan dua (  دحاو -نانثا ). 
Biasanya kedua kata ini ditiadakan, cukup 
menyebutkan ma‟dudnya contoh: 
 لجر– ةأرما – نلاجر  -ناتأرما 
Tetapi kadangkala dua isim „adad tersebut 
disebutan guna menguatkan. Dalam hal ini 
maka isim „adadnya harus sesuai dengan 
ma‟dudnya dalam bentuk mudzakar atau 
muannast. 
 دٌدحاو دٌلجر 
ناتنثا ناتأرما 
Angka tiga sampai sepuluh 
ةرشع ىلإ ةثلاث نم 
Allah berfirman: 
ماٌأ ةٌنامث و لاٌل عبس مفٌلع اهرخس 
Maka kaidah dalam hal ini sebagai 
berikut: 
1. Apabila isim „adadnya mudzakar maka 
ma‟dudnya muannats dan apabila isim 
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„adadnya muannast maka ma‟dudnya 
mudzakar. 
2. Isim ma‟dudnua berbentuk jama‟ yang 
dijarkan dengan idhofah (isim „adad 
sebagai mudhof dan ma‟dudnya 
sebagai mudhof ilaih). 
Angka sebelas dan dua belas: 
رشع انثا و رشع دحأ 
Dua isim „adad ini dimudzakarkan apabila 
ma‟dudnya berupa mudzakar dan 
muannatskan apabila ma‟dudnya berupa 
muannast, dan ma‟dud kedua isim „adad 
tersebut selalu berbentuk mufrod dan 
dibaca nashob. Contoh: 
- ابكوك رشع دحأ تٌأر 
- اماع رشع انثا ًتنب رمع 
- ةروص رشع ىدحإ تروص 
- ةنس ةرشع اتنثا ًنبا رمع 
(رشع دحأ) isim „adad ini dimabnikan fathah 
pada dua bagiannya lafadh “دحأ” dan 
“رشع” seperti (  رشع ةثلاث–رشع ةعبرأ ) 
adapun “رشع انثا” dan “ةرشع اتنثا” maka 
bagian pertama dari dua isim „adad 
tersebut mu‟rob sebagaimana mu‟robnya 
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isim tastniyah, tetapi bagian kedua dari 
isim „adad tersebut mabni fathah 
sebagaimana contoh di atas. 
Angka tiga belas sampai Sembilan belas 
رشع ةعست ىلإ رشع ةثلاث نم 
Bagian yang pertama (  ةثلاث -ةعست ) harus 
berbeda dengan ma‟dudnya, seperti dalam 
pembicaraan mengenai angka tiga (ةثلاث) 
sampai sepuluh (ةرشع) sedangkan bagian 
kedua (رشع) adalah sebaliknya dari bagian 
pertama. Contoh: 
ةبقوأ ةرشع عبس تٌرتشا 
Sedangkan tamyiznya berupa isim mufrod 
yang dinashobkan. 
Angka dua puluh sampai Sembilan 
puluh sembilan 
نٌعست ىلإ نورشع دوقعلا ظافلأ 
Lafadh-lafadh ini tetap, baik ma‟dudnya 
berupamudzakar atau berupa muannast 
dan tamyiz yang jatuh sesudah lafadh-
lafadh tersebut berupa isim mufrod yang 
dibaca nashob, contoh: 
املق نٌسمخ و اباتك نٌرشع تٌرتشا 
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Dan apabila lafadh “ةثلاث” atau “ةعبرأ” dan 
seterusnya disebutkan bersama-sama 
alfadhul „uqud (دوقعلا ظافلأ) maka angka 
“ةثلاث” atau “ةعبرأ” dan seterusnya harus 
didahulukan dan alfadhul „uqudnya harus 
diathofkan padanya, sedangkan mengenai 
mudzakar dan muannast nya berlaku 
hokum lafadh “ةثلاث” atau “ةعبرأ” dan 
seterusnya, artinya antara isim dan 
ma‟dudnya harus berbeda, contoh: 
- اباتك نٌرشع و ةثلاث تٌرتشا 
- ةرقب نٌثلاث و ةسمخ تعب 
Angka seratus dan seribu 
فلأ و ةئام 
Dua lafadh ini tidak berubah dan 
tamyiznya disebutkan dalam bentuk 
mufrod yang dijarkan dengan idhofah, 
contoh: 
ةأرما فلأ و باتك ةئام 
Dan perlu diperhatikan bahwa yang 
dimaksud dengan mudzakar atau 
muannast di sini isim mufrodnya, maka 
lafadh “ دٌبتك” adalah muannast dalam 
keadaan jama‟ misalnya: (بتكلا هذه) 
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dimaksud di sini adalah mufrod yakni 
“باتك” ia adalah bentuk mudzakar, maka 
bias diketahui (بتك ةثلاث ) dan seterusnya. 
Mema’rifatkan ‘adad 
ددعلا فيرعت 
Jika kita ingin mema‟rifatkan „adad 
seperti kamu katakana tentang: “uang 
seratus rupiah dicuri oleh pencuri itu 
sudah ditemukan oleh polisi pada tasnya”, 
maka apakah yang kamu katakana untuk 
menunjukkan kema‟rifatan itu? 
1. Apabila isim „adadnya hanya terdiri 
dari satu kata, misalnya:  
(  ةثلاث– ةئام  -فلأ ) ia selalu dimudhofkan 
kepada ma‟dudnya sebagaimana pada 
contoh yang lalu dari ma‟rifatnya 
adalah pada mudhof ilaih misalnya : 
سٌلوبلا تدقف ًتلا ةٌبورا ةئام سٌلوبلا دجو و 
2. Alfadhul „uqud (دوقعلا ظافلأ) 
dima‟rifatkan sebagaimana biasa 
misalnya : 
لاجر نٌرشعلا تٌأر 
3. Apabila isim „adadnya berupa ma‟tuf 
„alaih (هٌلع فوطعم) maka ma‟rifatnya 
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adalah mema‟rifatkan dua akat it, 
misalnya: 
لاجر نورشع و ةسمحلا رضح 
Bacaan beberapa isim 
‘adad 
دادعلأا ةءارق 
Dalam membaca isim „adad sebaiknya 
kita mulai dar yang kecil lalu ke yang 
besar, kita boleh ,e,baca dari nomer angka 
ribuan, lalu ratusan, lalu belasan 
kemudian puluhan, contohnya: 
- 1957 =  ةئامعست و نوسمخ و عبس
ةنس فلأ و. 
- 1957 =  و عبس و ةئامعست و فلأ
ةنس نوسمخ. 
LATIHAN  
1. Tentukan tamyiz dan mumayyaz (yang 
diberi tamyiz) pada kalimat di bawah 
ini: 
-  و ءاوه دلابلا بٌطأ نم اٌسٌنودنإ
 دوجأ نم افضرأ و ةرضخ اهرثكأ
ةبوصخ ضرلأا 
- انبل ابوك تبرش 
- الرأ ابدرأ نٌرشع تعب 
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- ابصق انادف تعرل 
2. Gantilah angka-angka pada kalimat di 
bawah ini dengan lafadh-lafadh arab 
serta tuliskan dengan baik dan berilah 
harokat pada tamyiz itu: 
-  نٌدٌلا ًف10عباصأ  
-  نم نوكتت اٌسٌنودنإ3000 ةرٌلج 
ابٌرقت 
-  نرقلا100ةنس  
-  اٌسٌنودنإ ًف رامعتسلاا ًقب350 
 ذنم ةٌرحلا دفع ءاج مث ،ةنس17 
 سطسغأ1945 
-  لصفلا ًف34 و ابلاط 17 تابلاط 
 عومجملاف51ابلاط . 
-  و هٌلع الله ىلص ددّمحم اندٌس جولت
 هرمع و ملس25 هتلاسر تأدب و ،ةنس 
 هرمع و40 ةنٌدملا ىلإ رجاه و ،ةنس 
 هرمع و53. 
 
I. Munada 
(ىدانملا) 
Munada ialah isim yang dipanggil dengan 
mempergunakan huruf nida‟ agar supaya 
ia mendatangi atau menoleh kepada orang 
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yang memanggil. Adapun alat-alat nida‟ 
ialah: 
-  ةلمفلا– يأ – اٌ – اٌأ – اٌه  -او 
Munada itu ada yang di I‟rob dengan I‟rob 
nashob apabila: 
1. Mudhof, contoh: 
ةراٌسلا بحاص اٌ 
2. Syibhul mudhof, contoh: 
سانلا كدمحٌ هلعف لاٌمج اٌ 
3. Nakiroh ghoiru maqsudah, contoh: 
كدلاب ةعفرل لمعا ا ةًٌدّ سٌنودنإ اٌ 
Dan ada juga munada yang mabni 
menurut alamat rofa‟nya apabila: 
1. Nakiroh maqsudah, contoh:  ضرأ اٌ
ًعلبا 
2. Isim „alam mufrodnya, contoh:  اٌ
دفتجا ًلع 
Apabila isim yang akan dibuat 
munada itu terdapat “لا” seperti 
contoh: (  لجرلا -ةأرملا ) ,aka wajib 
didahului dengan lafadz “افٌأ” atau 
“اذه” apabila munadanya itu 
mudzakar dan didahului dengan  
“افتٌأ” atau “هذه”. 
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- لأملا افٌأٌ 
- لجرلا اذه اٌ 
- ةنئمطملا سفنلا افتٌأٌ 
- ةأرملا هذه اٌ 
Adapun lafadz jalalah “الله” apabila 
dibuat munada maka tidak usah 
mendahulukan sesuatu, contoh: ( اٌ
الله) biasanya munada yang dipakai 
lafadh “الله” huruf nida‟nya dibuang, 
kemudian mendatangkan huruf mim 
“مٌملا” yang bertasydid pada akhir 
lafadh “الله” sebagai ganti dari pada 
“ءاٌ” nida‟ sehingga menjadi “مفللا”. 
Kadangkala huruf nida‟ itu dibuang, 
apabila susunan kalimat itu sudah 
biasa difahami, contoh: 
- اذه نع دْضرعأ فسوٌ 
- اوفبتنا نوٌٌسٌنودنلإا افٌأ 
LATIHAN 
1. Terangkanlah munada dan 
macam-macamnya pada 
kalimat-kalimat di bawah ini 
serta terangkan pula munada 
yang mu‟rob dan munada yang 
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-babes naktubes atres inbam
 !aynbabes
 ٌا كثٌر عطفه، ٌشكرك الناس -
 ٌا سمٌع، نرجو منك الفدى -
 ٌا محمد ابتعد عن السٌئات -
 ٌا مسلما تعاون مع أبناء دٌنك -
 ٌا السماء أقلعً و غٌظ الماء -
 misi-misi irad adanum haltauB .2
 naidumek ,ini hawab id
 adanum alup nakgnaret
 gnay adanum nad aynbor‟um
 !inbam
 المتعلم -
 جمال الدٌن -
 رجل -
 صاحب المعروف -
 أحمد -
 الباب الخامس
 البحث في الاسم المجرور
إذا بردثنا عن حركؼ الجّر، فلا يدكن أف ندع 
الحديث عن شبو الجملة، ك تعلق حركؼ الجر 
ذلك . بالحدث الذم يدؿ على فعل ما يشبهو
يطلق -ك كذلك الظركؼ-لأف الجار ك المجركر
إذ أنو يؤدم معني فرعيا، كأنو . عليو شبو الجملة
جملة ناقصة أك شبو جملة، كما أنو ينوب عن 
فإذا قلَت . الجملة ك ينتقل إليو ضمنً متعلقة
الولد في البيت، فإف معني ذلك، الولد : مثلا
استقر في البيت، فالجار ك المجركر ينوب ىنا عن 
الخبر الذم يتكوف من الفعل ك فاعلو، كما أف 
الضمنً الدستتر في الفعل قد انتقل مضمرا في 
إف الجار ك المجركر الذم . الجار ك المجركر الدذكور
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لو معني فرعي يرتبط بدعني الفعل، أم يتعلق بو، ك 
الفعل ما يشبهو يدؿ علي حدث، ك الحدث لا 
. يحدث في فراغ، ك إنما يقع في زماف أك في مكاف
سافر لزمد، دات ىذه الجملة علي : فإذا قلت
: ك إذا قلَت . معني مستقل يدكن تقتصر عليو
سافر لزمد إلي القاىرة، دؿ الجار ك المجركر ىنا 
لأنو " سافر"علي معني فرعي متعلق بالفعل 
التعلق إذف عبارة . يضيف إلي معناه معني جديدا
عن ارتباط شبو الجملة بالحدث الذم يدؿ عليو 
بالإضافة إلى دلالتو علي . الفعل أك ما يشبهو
 ,ssapmoc ,dleif ,niamod(" الحز"
 ,epocs ,egnar ,hcaer ,tnetxe
 .الذم يقع فيو الفعل )mlaer ,erehps
                                                          
م، 9891دار النهضة العربٌة، : عبد الراجحً،  التطبٌق النحوي، بٌروت 
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ك الجر ىو حالة منحالات الإعراب التي بزص 
الأسماء ك بسييزىا من غنًىا، بينما الجار ىو عامل 
 .الجر في الأسماء
 أقسام حروف الجر .أ 
 :تنقسم حركؼ الجر إلى ثلاثة أقساـ، ك ىي
حرؼ الجر الأصلي، ك ىو ما يحتاج إلي  .1
متعلق، ك ىو لا يستغني عنو معني ك لا 
 ".كتبت بالقلم"إعرابا، 
حرؼ الجر الزائد، ما يستغني عنو إعرابا،  .2
ك لا يحتاج إلي متعلق ك لا يستغني عنو 
معني، لأنو إنما جيء بو لتوكيد مضموف 
 .ليس سعيٌد بدسافر: الكلاـ، مثل
                                                          
:  محمد سمٌر نجٌب البدي، معجم المصطلحات النحوٌة و الصرفٌة، بٌروت 
 34م، ص،5891مؤسسة الرسالة، 
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حرؼ الجّر الشبيو بالزائد، ما لا يدكن  .3
الاستغناء عنو لفظا ك لا معني، غنً أنو لا 
: ك ىو خمسة أحرؼ. يحتاج إلي متعلق
 ك .رّب،  لا، عدا، حاشا، ك لعل ّ
يعتبر آ ر، أف الحرؼ الأصلي ىو ذلك 
الحرؼ الذم يضيف إلي ركني الجملة 
معني فرعيا جديدا، ك لابد أف يكوف 
متعلقا، بينما الحرؼ الزائد ىو الذم لا 
يضيف إلي ركني الجملة معني فرعيا 
جديدا، ك أف كجوده في الكلاـ مثل 
ك إنما يفيد التوكيد ك تقوية الربط . عدمو
أما الحرؼ الشبيو . بنٌ أجزاء الجملة
بالزائد، ك ىو الذم يضيف معني لكنو لا 
                                                          
 791مصطفً الغلاٌٌنً، المرجع السابق، ص،  
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ك حركؼ الجر التي تستعمل . يتعلق
من، ك الباء، ك : أصلية ك زائدة ىي
 .اللاـ، ك الكاؼ
ك حيث مد ولات حركؼ الجر، يدكن 
 :تقسيمها إلي ما يلي
ما يجر الظاىر ك الدضمر، ك ىو الأصل،  .1
من، إلي، عن، علي، : ك ىو الحركؼ ىي
 .ك الباء، ك اللاـ، ك في
: ما لايجر منها إلا الظاىر، ك ىو ثلاثة .2
 .الكاؼ، ك حتي، ك الواك
: ما يجر نوعا  اصا من الظواىر، ك هما .3
مذ ك منذ، فإف لرركرهما لا يكوف إلا اسم 
. زماف معينا كاف أك حاضرا لا مستقبلا
                                                          
 363 عبد الراجحً، المرجع السسابق،  
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ما رأيُت أحمد منذ أك مذ يو : إذ يقاؿ
لا : يـو الجمعة، أك منذ يومنا، ك لا يقاؿ
 .أراه مذ غددٍ 
: ما يجر نوعا  اصا من الظواىر، ك ىو .4
" ما: "كي التي لا بذر إلا أمرين هما
الدضمرة مع صلتها، " أف"الاستفهامية، ك 
ك الدثاؿ الأكؿ لأف يقاؿ في السؤاؿ عن 
لدو أك : علة المجيء من قولك، جئَت أمس
جئُتَك كي : كيمو؟ ك الدثاؿ الثاني
تكرمني، أم كي أف تكرمني، فأف ك فعلها 
 .في تأكيلها مصدر لرركر بكي
ما يجر نوعا  اصا من الدضمرات ك نوعا  .5
 اصا من الدظهرات، ك ىو ربَّ ، فإف 
جرت ضمنًا فإنو لا يكوف إلا ضمنً 
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مفردا مذكرا مفسرا بنكرة " منكر"غيبة 
مطايقة منصوبة علي التمييز، ك إف جرت 
. ظاىرا فلا يكوف إلا نكرة موصوفة
. ربو رجلنٌ. . . ربو رجلا : فالدثاؿ الوؿ
ُربَّ رجلدٍ : ك الدثاؿ الثاني. ربو امرأة. . 
 .كرردٍ لقيُتو ُ
 معاني حروف الجر .ب 
بدا أف الحرؼ كلمة لا يظهر معناىا بالضبط 
إلا بعد د ولذا في سياؽ الكلاـ، فغن 
حركؼ الجر كذلك الجّر كذلك الجر إذا 
د لت في سياؽ الكلاـ فإنها تأبٌ بدعاف 
ك إليكم . لستلفة علي حسب قرينة السياؽ
 :بعض معاني حركؼ الجر
                                                          
 24 محمد سمٌر اللبدي، المرجع السابق،  
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 الباء .أ 
: الإلصاؽ إما حقيقي، مثل .1
أمسكُت بيدؾ، ك إما لرازم، 
بدكاف يقرب "مررُت بدارؾ : نحو
 ".منها
الاستعانة، أم الواسطة التي بها  .2
 .كتبُت بالقلم: حصل الفعل
نجح الطلاب في : السببية، مثل .3
 الامتحاف باجتهادىم
التعدية ك تسمي باء النقل،  .4
 .ذىب الله بنورىم: كقولو تعالي
أقسم بالله، أك يجوز : القسم نحو .5
بالله لأجتهدف، ك : حذؼ الفعل
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: يجوز أف تد ل علي الدضمر نحو
 .بك لأفعلن ّ
العوض، ك تسمي باء الدقابلة،  .6
 .  ذ الكتاب ىذا بألف: مثل
البدؿ، ك ىي تدؿ علي ا تيار  .7
الشيئنٌ علي الآ ر بلا عوض ك 
ما يسرني أف أشاىد : لا مقابلة
 .كرة السلة بكرة القدـ
نسكن : الظرفية، بدعني في .8
 . نصلي بالليل–بلانبونج 
بعتك : الدصاحبة، بدعني مع .9
 .الفرس بسرجو
كقولو " التبعيضية"معني من  .01
 .سأؿ سائل بعذاب كاقع: تعالي
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الاستعلاء بدعني علي، كقولو  .11
ك من أىل الكتاب من إف : تعالي
 .تأمنو بقنطار يؤده إليك
: التأكيد، ك ىي زائدة لفظا، نحو .21
 .ىذا الدرس ليس بصعب
  ِمن ْ .ب 
: . ابتداء الغاية الدكانية، كقولو تعالي .1
من الدسجد الحراـ إلي الدسجد . . 
 .الأقصي
نتعلم من : ابتداء الغاية الزمانية، نحو .2
 .الصباح إلى النهار
                                                          
 961-661 مصطفً الغلاٌٌنً، المرجع السابق، ص،  
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التبعيض، أ ذُت من الأدكات  .3
ك من : كقولو تعالي. . . الددرسية 
 .الناس من يقوؿ آمنا بالله
يحلوف فيها : بياف الجنس، كقولو تعالي .4
 .من أساكر من ذىب
: ، كقولو تعالي"بياف الدبهم"البيانية،  .5
نكـر من من . . . ما ننسخ من آية 
 .يربينا من الددرس
التأكيد، ك ىي الزائدة لفظا، كقولو  .6
ىل . . . ما جاءنا من بشنً : تعالي
 .من  الق غنً الله
أ رضيتم بالحياة : البدؿ، كقولو تعالي .7
 .الدنيا من الآ رة
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إذا نودم : الظرفية، كقولو تعالي .8
 .للصلاة من يـو الجمعة
يا كيلنا لقد : معني عن، كقولو تعالي .9
 .كنا في غفلة من ىذا
 ِإَلى  .ج 
: انتهاء الغاية الزمانية، كقولو تعالي .1
 . . .بٍ أبً الصياـ إلي الليل
: انتهاء الغاية الدكانية، كقولو تعالي .2
من الدسجد الحراـ إلي الدسجد 
 .الأقصي
انتهاء الغاية في الأشخاص، جئُت  .3
 .إليك
                                                          
 171-071 نفس المرجع، ص،  
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ك لا تأكلوا : الدصاحبة، كقولو تعالي .4
 .أموالذم إلي أموالكم
معني عند، ك تسمي الدبنية، كقولو  .5
 . . .رّب السجن أحب إلي: تعالي
  َح َّ  .د 
سلاـ ىي : للانتهاء كإلي، كقولو تعالي
ك قد يد ل ما بعدىا . حتي مطلع الفجر
بذلت مالي في سبيل : فيما قبلها، مثل
ك قد يكوف غنً . أمتي حتي درىم عندم
كلوا ك اشربوا حتي يتبنٌ لكم :دا ل، نحو
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
فالصائم لايباح لو الأكل متي بدا . الفجر
                                                          
 371-271 نفس المرجع، ص،  
 791
 
ك قد تكوف حتي للتعليل بدعني . الفجر
 . اتق الله حتي تفوز برضاه: اللاـ، نحو
 َعن ْ .ق 
. سرت عن البلد: المجاكزة ك البعد -1
 . .
عن قريب : )البعدية(معني بعد  -2
لتركبن : سأزكرؾ، ك كقولو تعالي
 . . .طبقا عن طبق
ك من : كقولو تعالي" علي"معني  -3
 .يبخل فإنما يبخل عن نفسو
ك ما نحن : التعليل، كقولو تعالي -4
بتاركي آلذتنا عن قولك، أم من 
 . . . .أجل
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ك ىو : كقولو تعالي" من"معني  -5
 .الذم يقبل التوبة عن عباده
ك اتقوا : معني البدؿ، كقولو تعالي -6
يوما لا بذزم نفس عن نفس 
 .شيئا
  َعَلى .ك 
ك علي : الاستعلاء، حقيقة كاف، مثل .1
: أك لرازا كقولو تعالي. الفلك برملوف
 .ك فضلنا بعضهم علي بعض
ك د ل الددينة علي : نحو" في"معني  .2
 .حنٌ غفلة من أىلها
ك لتكبركا الله : معني لاـ التعليل، نحو .3
 . . .علي ما ىداكم
                                                          
  نفس المرجع 
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ك آتى الداؿ علي حبو " مع"معني  .4
 ذكم القربى
 رميت علي القوس: معني الباء، نحو .5
 رضي الله علي الأنبياء" عن"معني  .6
لا ينجح التلميذ في : الاستدراؾ، مثل .7
الامتحاف، علي أنو لا ييأس الاجتهاد 
 .في الدراسة
  في ْ .ز 
نتعلم : الظرفية حقيقة كاف، مثل -1
في الحجرة الدراسية في ىذا 
: الصباح، أك لرازية، كقولو تعالي
ك لكم في رسوؿ الله أسوة 
 .حسنة
 002
 
السببية ك التعليل، كحديث  -2
: رسوؿ الله صلى الله عليو ك سلم
د لت امرأة النار في ىرة 
 .حبستها
اد لوا : قاؿ: ، نحو"مع"معني  -3
 في أمم قد  لت لكم
لأصلبنكم في : الاستعلاء، مثل -4
 ...جذكع النخل
فما متاع الدنيا في : الدقايسة، مثل -5
 ...الآ رة إلا قليل
الفوارس : )للالصاؽ(معني الباء  -6
 بصنًكف في طعن الأباىر
فردكا أيديهم في : مثل" إلي"معني  -7
 أفواىهم
 102
 
 الكاؼ .ح 
التعليل، .العلم نور: التشبيو، مثل .1
 .ك اذكركه كما ىداكم: كقولو تعالي
ليس كمثلو : الزائدة للتوكيد، مثل .2
 .شيء
 .كن كما أنت: نحو" علي"معني  .3
أنا كمسلم : نحو" اعتبار الصفة"معني  .4
 .مطالب بأف أعمل صالحا
 اللاـ .ط 
لله ما في : الدلك، كقولو تعالي -1
: السٰموات ك الأرض، ك نحو
 .الدار لسعيد
الحمد لله، ك : الا تصاص، مثل -2
 .النجاح للمجتهدين
 202
 
شبو الدلك، ك تسمي لاـ النسبة،  -3
 .اللجاـ للفرس: نحو
التبينٌ، ك تسمي لاـ الدبينة،  -4
المجّد أحب ّ إلي من : مثل
 .الكسلاف
: التعليل ك السببية، كقولو تعالي -5
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
 . . .لتحكم بنٌ الناس
يا . . يا للفضيلة: التوكيد، مثل -6
 بؤس للحرب
التقوية، ك ىي التي يجاء بها زائدة  -7
لتقوية عامل ضعف يالتأ نً، 
الذين ىم : بكونو غنً فعل، مثل
 302
 
ك مصدقا لدا . . . لربهم يرىبوف 
 .معهم
كل  )بدعني إلي(انتهاء الغاية،  -8
 . . .يجرم لأجل مسمي
التعجب، ك تستعمل مفتوحة بعد  -9
: في نداء الدتعجب منو، نحو" يا"
 .يا للفرح
الصنًكرة، ك تسمي لاـ العاقبة ك  -01
فالتقطو : لاـ الدآؿ، كقولو تعالي
آؿ فرعوف ليكوف لذم عدكا ك 
فهم لا يلتقطوه لذلك إنما . حزنا
 .التقطوه فكانت العاقبة ذلك
: الاستعلاء، إما حقيقة، مثل -11
ك إما : يخزكف للؤذقاف سجدا
 402
 
ك إف أسأبً : لرازا، كقولو تعالي
 .فلها
ىذا الغلاـ لسنة، : الوقت، نحو -21
: أم مرت عليو السنة، مثل آ ر
كتبت الرسالة لسبع أياـ من ىذا 
أقم الصلاة لدلوؾ . . . الشهر، 
الشمس إلي غسق الليل ك قرآف 
 . ..الفجر
فلما : كقولو الشاعر" مع"معني  -31
لطوؿ # تفرقنا كأني ك مالكا 
 .لم نبت ليلة معا-اجتماع
ك يضع : كقولو تعالي" في"معني  -41
 .الدوازين بالقسط ليـو القيامة
 
 502
 
 الواك ك التاء .م 
ك الفجر، : تكوناف للقسم، كقولو تعالي
تالله لأكيدف . . . ك لياؿدٍ عشر، 
ك التاء لا تد ل إلا علي . أصنامكم
لفظ الجلالة، أما الواك فتد ل علي كل 
 .مقسم بو
 حروف الجر الزائدة .ج 
بردثنا في العبارات السابقة عن 
حركؼ الجر، أقسامها ك معانيها، ك قد فرغنا 
من الكلاـ عن معاني حركؼ الجر الواقعة في 
ك يهمنا الآف البحث الدستقل . كلاـ العرب
أصبح ىذا البحث . عن حركؼ الجر الزائدة
لأف ىذه الحركؼ لذا : ضركريا للغاية
قبل . استخدامها الخاص دا ل الجملة
 602
 
الحديث عن ذلك، نوّد أف  نزيد ىنا علي ما 
. قد تقدمنا من استخداـ حركؼ الجر
فالدعركؼ أف بعض الحركؼ تلاـز الأفعاؿ ك 
تكوف معاني جديدة بزتلف عن معناىا 
علي " قاـ"فالفعل . الدستقل أك القائم بذاتها
سبيل الدثاؿ يعني كقف إذا كاف قائما بذاتو، 
إلا أنو قد يأبٌ ك يلازمو حرؼ من حركؼ 
تقـو بلادنا : "ك مثاؿ ذلك أف تقوؿ. الجر ّ
نقـو بالمحاضرة العامة "، "علي الدبادئ الخمسة
: ففي الجملة الأكلي". في القاعة الاجتماعية
تأسس "أك " تبني على"تعني " تقـو علي"
في الجملة الثانية فإنها " تقـو بػػػ"أما ". علي
ك الحركؼ ". نؤدم أك نعقد"تدؿ علي معني 
التي تلاـز الأفعاؿ ك اشتقاقها تعبر من 
 702
 
ك ىي تشمل كل . التعبنًات الاصطلاحية
عبارة تتألف من لفظنٌ أك أكثر،  ك تنم معا 
في الوضع التي يقتضيو علم النحو العربي، ك 
لكنها في النهاية تؤدم إلي دلالة بزتلف عما 
ك ىي عبارة تتجاكز .يقتضيو ظاىر التركيب
معناىا الدالة عليو في اللغة أك في ظاىر 
التركيب إلي معني آ ر بلاغي اصطلاحي 
يتحصل بطريق المجاز أك بأسلوب التعبنً 
كما قاؿ لزمد -أك بعبارة أ رل. الكنائي
إف العبارات الاصطلاحية "منصور الدرحـو ،
ىي عبارة ذات معني لا يدكن أف يستمد من 
ك تعبر الحركؼ الدلازمة . لررد كلماتها منفصلة
من حركؼ - عند بعض النحاة- للؤفعاؿ
الجّر الزائدة، غنً أف بعض الحركؼ الدلازمة 
 802
 
إذف كانت الأفعاؿ . تأبٌ لتعدية الأفعاؿ
اللازمة التي تتصل بها بعض حركؼ الجّر 
 .تكوف متعدية
 استخدام حروف الجر و مواضعها .د 
من حركؼ الجّر الزائدة ىي من، الباء، 
اللاـ، الكاؼ، تعد من الحركؼ الأصلية، 
غنً أف الحركؼ الزائدة لا تتعلق لذا، ك 
كجودىا في الجملة إنما يفيد التوكيد ك تقوية 
ك إليكم استخداـ . الربط بنٌ أجزاء الجملة
كّل من تلك الحركؼ الزائدة علي الأمور 
 :التالية
 من .1
تستعمل زائدة للدلالة علي التوكيد أك 
للدلالة علي الشموؿ ك الاستغراؽ، ك 
 902
 
يشترط في استعمالذا زائدة أف تكوف 
مسبوقة بنفي أك ما يشبهو، ك أف يكوف 
 :الاسم المجركر بعدىا نكرة
تزاد قبل الدبتدإ أك ما أصلو الدبتدأ،  .أ 
ما للفقنً من ماؿ، ما كاف في : مثل
 .البيت من أحد
ىل جاء من : تزاد قبل الفاعل، مثل .ب 
 رجل؟
مثل ما : تزاد قبل الدفعوؿ بو، مثل .ج 
 ترم من أحد؟
ما : تزاد قبل الدفعوؿ الدطلق، مثل .د 
أ لص إنساف من إ لاص إلا كجد 
 .جزاءه
 الباء .2
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 :تستخدـ الباء في الدواضع التالية
ك . بحسبك العلم: قبل الدبتدإ، مثل .أ 
" إذا"تزاد كثنًا في الدبتدإ الواقع بعد 
 رجُت فإذا بخالد : الفجائية، مثل
 .كافق
ليس ىذا : تزاد قبل الخبر، مثل .ب 
 ما الغني ببخيل. الكتاب بغاؿ
ك كفي بالله : قبل الفاعل، مثل .ج 
شهيدا، ك تزاد قبل الفاعل ك كجوبا 
بو في التعجب، " أَْفِعل ْ"في صيغة 
 !أأَ ررِممْ  بستااذٍ : مثل
ك جديرا بالدلاحظة ىنا أف ىذه 
 :العبارة إعرابها كما يلي
 112
 
فعب ماش جاء علي صيغة : أكـر
 الأمر
فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع : أستاذ
من ظهورىا اشتغاؿ المحل بحركة حرؼ 
 الجر الزائد
ألقي العدّك : تزاد قبل الدفعوؿ بو، مثل .د 
 .بكل جيوشو في الدعركة
 اللاـ .3
 :تستخدـ في الدواضع الآتية
قبل الدفعوؿ بو، ك ذلك كثنً بعد  . أ
أريد لأبزصص في : ، مثل"أراد"فعل 
 .ىذا العلم
                                                          
م، 5891دار النهضة العربٌة، :  عبده الراجحً، التطبٌق النحوي، بٌروت 
 863ص،
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عند -بنٌ الدضاؼ ك الدضاؼ إليو . ب
 .رأم بعض النحاة، يا بؤس للحرب
 
 الكاؼ .4
ك ىي لا تزاد في رأم جمهور النحاة، 
لكن بعضهم يرم زيادتها  وؼ التأكيل 
ليس كمثلو شيء ك : "في نحو قولو تعالي
 ".ىو السميع العليم
 التدريبات
 !عنٌ من الآيات اللآتية موقعها في الإعراب
ت
لآيا
ا
ل 
فاع
 و  
جار
رور
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الرحمن علم 
 القرآف
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 ك سمشلا
 رمقلا
فادجسي 
       
  
   
  
     
  
    
      
  
  
    
       
214 
 
  
    
   
  
  
   
     
    
 
    
 
  
215 
 
       
  
    
    
   
   
   
   
  
    
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 V BAB
 rurjam misI
 
  
  
     
 
 raJ furuh-furuH .A
 :حرف جّر عشرون حرفا و هً
الباء، من، إلى، عن، على، فً، الكاف، اللام، واو 
القسم، و تاء القسم، منذ، مذ، رّب، حتى، خلا، 
 .عدا، كً، متى، فً لغة هٌل، لعّل، فً لغة عقٌل
-furuh naanuggnep hotnoc ini tukireB
 raj furuh
 irad raulek ayaS
 hamur
 خرجت من البٌت
 أذهب إلى المسجد ek igrep ayaS
 بالإضافة
 المجركر بحرؼ جر ّ
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masjid 
Sejahtera sampai 
terbit fajar 
 علطم ىتح ًه ملاس
رجفلا 
Di dalam kelas ada 
murid 
ذٌملت لصفلا ًف 
Jauhilah kejahatan رشلا نع دعتبا 
Buku tulis di atas 
meja 
بتكملا ىلع باتكلا 
Saya menulis 
dengan pena 
ملقلاب تبتك 
Milik Allah segala 
apa yang di langit 
dan di bumi 
 و تاومسلا ًف ام لله
ضرلأا ًف ام 
Zainab bagaikan 
mawar 
درولاك بنٌز 
Demi waktu fajar رجفلا و 
Banyak yang 
dilahirkan tanpa 
ayah 
بأ هل سٌل دولوم ّبر 
 
B. Tanda-tanda Jar 
 
 
 ّرلجا تاملاع 
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 الفتحة
 أسماء الخمسة
 جمع مذكر سالم
 الدثنى
 الياء
 جمع مؤنث سالم
 مفرد
 جمع تكسنً
 الكسرة
 الكسرة الياء الفتحة
219 
 
   
C. Idlhofah 
(ةفاضلإاب رورجملا) 
 مسا ىلإ بسنٌ رٌمض وأ مسا وه هٌلإ فاضملا و
قباس 
Mudhof ialah isim atau dhomir yang 
dinisbatkan kepada isim sebeumnya. 
Contoh: 
 ناوٌحلا ةنٌنج ترز(saya pergi ke kebun 
binatang) 
lafadz “ةقٌدح” dinisbatkan kepada 
“ناوٌح” dengan kata lain apabila kedua 
kalimat tersebut dipisahkan artinya 
akan menjadi kebun binatang. Dalam 
contoh ini. 
هٌلإ فاضم ًه ناوٌحلا و فاضم ًه ةقٌدح 
  
 
 
 
 
 
 
 
ؼرصنم نًغ مسا 
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)كتاب محّمد( 
    اسم فاعل
    
     اسم مفعول
 
  الصفة المشبهة
 )الرجل الطوٌل القائمة(
 :fohdum ulales gnay misI
عند، لدي، سوى، حوالً، ذو، بعض، وحد، أي، 
 لدن، كلا، كلتا، لّبً
 :hotnoC
 هذا الرجل ذو مال -
 لبٌك عنده قلم -
 
 إذا كاف مشتق
 معرفة
 الدضاؼ
 نكرة
مراجع الكتاب 
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‌.1‌ميلادية،‌ط،1991سنقافورة،‌
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